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 תורבח  לע  םינותנ  תגצהל  ולוכ  שדקומה  ףסונ  םוסרפ  רוביצל  איבהל  דבכתמ ןונכתהו רקחמה להנימ
 .1999  תנשל תונכדועמ םילוחה תופוק יחטובמ לש תוסנכהה .2000-1999 םינשב םילוחה תופוקב
 
 הללכ  םהב הנורחאהש ,ןונכתהו רקחמה להנימ לש םימדוק םימוסרפ לש הבחרהו ךשמה איה וז תרבוח
 םינתשמ יפל םיחטובמה תוגלפתה לע םינותנ הגיצמ איהו ,(168 'סמ רקס) 1999-1998 םינשל םינותנ
 . םיבושיי יפל ןכו םינוש םיילכלכו םייפרגומד
 
 לע ,םייקלא 'ד לש ותושארב הייבגהו חוטיבה להנימבש יעוצקמה ףגאה לע לטומ תואירב ץבוק לוהינ
 ףגא  לע  ןכו , ןמפוק ' נ  לש  התושארב ( עדימ  תוכרעמ  בושקת)  מ"מת  להנימב  תואירב  ימושיי  תקלחמ
 . ילולפ 'י לש ותושארב מ"מת להנימבש הרקבו הקילס ,הטילק
 
 תיעוצקמה ותדובע לע ,ןונכתהו רקחמה להנימב רכשו תואירב ירקחמ םוחת להנמ ,קלדנב ק'זל יתדות
 . םוסרפל הז בושח עדימ תאבהבו ,םחותינו םמוכיס ,םינותנה זוכירב
 
 ,תודותמו בושחימ םוחת שאר ,הילאג 'א - ןונכתהו רקחמה להנימ ידבוע הכרבהו הדותה לע ואובי ןכ ומכ
 ברה הנויסינמ המרתש ,ןיבר היחו ,תינושלה הכירעה לע לטה-ברוע הימ ,בושיי יפל םינותנה ידוביע לע





  תודחא האל
  ןונכתו רקחמ  תיל"כנמס  ר י צ ק ת
 
 .2000-1999  םינשב םילוחה תופוקב תורבח לע םייטסיטטס םינותנ גיצמ הז םוסרפ
 
 יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח  תסינכ  רחאל  םילוחה  תופוקב  תורבחב ולחש םייונישה תא ראתמ ח"ודה
 םייפרגומד םינתשמ יפל םיחטובמה תוגלפתה לע םינותנ ח"ודב םיגצומ ןכ ומכ .1995 ראוניב ופקותל
 . םיבושיי יפל ןכו םינוש םיילכלכו
 
 םושירה  רוקמ  שמשמהו  ימואל  חוטיבל  דסומה  ידי-לע  להונמה  תואירבה  ץבוק  לע  םיססבתמ  םינותנה
 . םילוחה תופוקב םירבחה לארשי תנידמ יבשות ללכ לע ידעלבה
 
 םילוחה  תפוקב  םהמ 56.3%-כ : םילוחה  תופוקב  םיחטובמ  ויה  שפנ  ןוילימ 6.5-כ ,2000 תנש  ףוסב
 . תדחואמ םילוח תפוקב 10.7%-כו תימואל םילוח תפוקב 9.9%-כ ,יבכמ םילוח תפוקב 23.1%-כ ,תיללכה
 
 ומשרנ 48%-כ םהמ ,םילוחה תופוקמ תחאב ומשרנ םישדח םיחטובמ 290,000-כ ,הנורחאה הנשה ךלהמב
 לכ ךסמ 29%-כ ,תאז תמועל .םיחטובמה ללכב הפוקה לש הלקשמל תחתמ הברה ,תיללכ םילוח תפוקב
   . תדחואמ םילוחה תפוקל ופרטצה 13%-כו יבכמ םילוח תפוקל ופרטצה םישדחה םיחטובמה
 
 ךסמ 1.1%-כ  רמולכ , תרחא  הפוקל  ורבע  םיחטובמ 68,000-כ 2000 תנש  ךלהמב  יכ  הלוע  םינותנהמ
 םילוח תופוק וליאו םיחטובמ ודיספה תימואלהו תיללכה םילוחה תופוק ,םירבעמהמ האצותכ .םיחטובמה
 . ןהיחטובמ רפסמ תא ולידגה תדחואמו יבכמ
 
 ,רתויב ההובגה הסנכהה תולעב תויסולכואה תוחטובמ תדחואמו יבכמ םילוחה תופוקב יכ ,דוע אצמנ
 ,לשמל ךכ .רתוי הכומנה הסנכהה תולעב תויסולכואה תוחטובמ תימואלהו תיללכה םילוחה תופוקב וליאו
 הסנכההמ 44%-כב ההובג 1999 תנשב יבכמ םילוח תפוק ירבח לש הדובע שדוחל תעצוממה הסנכהה
 . תיללכה םילוח תפוק ירבח לש הסנכהמ 36%-כבו ,תימואל םילוח תפוק ירבח לש תעצוממה 
 
   1
  אובמ
 
 .יתכלממ תואירב חוטיב קוחב בייחתמכ םילוחה תופוק ירבח לע םיטרופמ םינותנ םיגצומ הז םוסרפב
 תא ףטוש ןפואב להנל תבייחמ וז הדבוע .תואירב חוטיבב חטובמ לארשי בשות לכ קוחה יפ לע ,עודיכ
 . ימואל חוטיבל דסומה לע לטוהש דיקפת ,תואירבה חוטיבב  םיחטובמה ץבוק
 
  קוחה תונורקע
 
 ,1995 ראוניב 1-ב ופקותל סנכנו 1994 ינויב תסנכב לבקתהש ,1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח
 . לארשיב תואירבה תכרעמב תכל יקיחרמ םייוניש גיהנה
 
   : קוחה לש םייזכרמה תונורקעה ןלהל
 
 . ימואל חוטיבל דסומב תלבוקמה וז איה "בשות" תרדגה .תואירב יתורישל יאכז לארשי בשות לכ .1
 . םיבשותה לכל דיחא אוהו קוחב רדגומ "תואירבה יתוריש לס". 2
 קוחב םירדגומה ןומימה תורוקמ םאש רבדה שוריפ .תואירבה יתוריש לס ןומימל תיארחא הנידמה .3
 ,לסה ןומימל וקיפסי אל ('וכו םיחטובמה לש תימצע תופתתשה ,תואירב חוטיב ימד ,
1ליבקמ סמ)
 . רעפה תא ןממל ךרטצי הנידמה רצוא
 . תואירבה לסב םילולכה םיתורישה אולמ תא קפסל ןהב םימושרה יפלכ תויארחא םילוחה תופוק .4
 רחבש בשות לכ ומשרי םילוחה תופוק ;ותריחב יפל םילוח תפוקב רבחכ םשריהל בייח לארשי בשות .5
 . םהשלכ םולשתב וא יאנתב הינתה וא הלבגה אלל ןהב םשריהל
 חטובמה לש ויתויוכזש ילבמ ,תרחא םילוח תפוקל תחא םילוח תפוקמ רבעמל םירורב םיללכ ועבקנ .6
 . ועגפיי
 ;ימואלה חוטיבה ימד תא הבוג אוה הבש ךרדב תואירבה חוטיב ימד תא הבוג ימואל חוטיבל דסומה .7
 . םייאופרה םיתורישה ןתונ ןיבל הייבגה ןיב רשקה קתונ ךכב
 . רבעב הגוהנ התיהש וזמ רתוי תיביסרגורפ הטישב םיעבקנ תואירבה חוטיב ימד ירועיש .8
 יפל םילוחה תופוקל םיקלוחמ ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע םינושה ןומימה תורוקממ ובגנש םיפסכה .9
 . תופוקב םייאופר םיתוריש םילבקמה םיחטובמה ליג לע תססובמה ,"היצטיפק תחסונ"
 . ןהיתוריש תוכיא תא רקבמו םילוחה תופוק לש ןתוליעפ לע חקפמ תואירבה דרשמ .10
 
 םויה םיארחאה םייזכרמ םיפוג העברא לש םהידיקפת תא אופא רידגמ יתכלממה תואירבה חוטיב קוח
 . ימואל חוטיבל דסומהו רצואה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,םילוחה תופוק :תואירבה תכרעמל
                                                           
 . 1997 ראוניב לטוב ליבקמ סמ קוח  1  2
  ימואל חוטיבל דסומה דיקפת
 
 םייזכרמה םיפוגה דחאל ותוא םיכפוה רשא םיבר םידיקפת ימואל חוטיבל דסומה לע ליטמ שדחה קוחה
 . קוחה עוציבל םיארחאה
 
 : םיאבה םימוחתב תדקמתמ שדחה קוחה תרגסמב דסומה לש תירקיעה תוליעפה
 ; תואירב חוטיב ימד תייבג -
 ;(1996 רבמצדב 31 דע) ליבקמ סמ תייבג -
 ; םילוחה תופוקל תואירבה יפסכ תקולח -
 . תואירבה חוטיבב םיחטובמה ץבוק לוהינ -
 
 . תואירב חוטיבב םיחטובמה לכ לש תומש ץבוק להנמ דסומה הלא םידיקפת יולימ ךרוצל
 
  תואירב ץבוק לוהינ
 
 תנשב חתיפ ימואל חוטיבל דסומהש ,ןשיה ליבקמ סמ ץבוק לע ורקיעב ססובמ תואירבה חוטיב ץבוק
 . םילוחה תופוקל ליבקמה סמה יפסכ לש הקולחה חתפמ בושיח ךרוצל 1990
 
 : םיירקיע םישומיש ינשל דעונ תואירבה ץבוק
 ; םילוחה תופוקב םירבחכ לארשי תנידמ יבשות לכ לש ךמסומהו ידעלבה םושירה םוקמ אוה -
 . תונושה תופוקל תואירבה יפסכ לכ לש םתקולחל ידעלבה רוקמה אוה -
 
 : ןמקלדכ עדימה יפ לע השענ תואירבה ץבוק לש ףטושה ןוכדעה
 ; ל"הצ יררחושמ ,18 ינב םידלי ,םישדח םילוע :םישדחה םיחטובמה לש הרהצה יספוט -
 ; תרחאל תחא םילוח תפוקמ רבעמ יספוט -
 . ןיסולכואה םשרממ םילבקתמה (תוריטפו תודיל) םייפרגומדה םייונישה -
 
 : יהשלכ םילוח תפוקב תומושר ןניא רשא הייסולכוא תוצובק תומייק ,תאז םע
 ; אבצה תרגסמב תואירב יתוריש םילבקמ רשא ,רידס אבצו עבק אבצ ילייח -
 ; רהוסה יתב תורישמ תואירב יתוריש םילבקמה ,הנשל לעמ םיריסא -
 םמושיר תא םיבכעמ תחא אל רשא (םינוכרד ילעב ןוגכ) םירחא םיבשותו םישדחה םילועהמ קלח -
 . תכשוממ הפוקת ךשמב םילוח תפוקב  3
  תורדגה
 




 חוטיב קוח יפל תואירב יתורישל יאכז אוהו ,ימואלה חוטיבה קוח ןיינעל "בשות" רדגומש ימ לכ אוה חטובמ
 תא הב םושרלו םילוחה תופוק עבראמ תחאב םשריהל בייח םינש 18 ול ואלמש בשות .יתכלממ תואירב
 . תחא םילוח תפוקמ רתויב ומשריי אלש דבלבו ,םיניטקה וידלי
 
  םילוח תופוק
 
 ורדגוהש םיאנתה יפל ,תואירבה רש ידי לע הכ דע ורכוהש םילוחה תופוק עבראל םיסחייתמ םינותנה
 : ןה קוחל תיעיבשה תפסותב תועיפומש םילוחה תופוק .קוחב
 ; תיללכה םילוח תפוק -
 ; תימואל םילוח תפוק -
 ; תדחואמ םילוח תפוק -
 . יבכמ םילוח תפוק -
 
  ליג תוצובק
 
 יתכלממ תואירב חוטיב תונקתב ורדגוהש ליגה תוצובק יפ לע תגצומ ליג יפ לע םיחטובמה תוגלפתה
 : ןלהל טרופמכ ,תואירבה יפסכ תקולחל רועישה בושיח ךרוצל (םילוח תופוקל האצקה)
 ;5  דע -
 ; 15 דע 5 לע הלוע -
 ;25  דע 15 לע הלוע -
 ;35  דע 25 לע הלוע -
 ;45  דע 35 לע הלוע -
 ;55  דע 45 לע הלוע -
 ;65  דע 55 לע הלוע -
 ;75  דע 65 לע הלוע -
 .75  לע הלוע -
 
  הדובעב דמעמ
 
 : תוירקיע תוצובק שולשל וקלוח םידבועה םיחטובמה
 םיחוודמהו ימואל חוטיבל דסומבו הסנכה סמב םימושרה םהיקיסעממ רכש םילבקמש ימ :םיריכש -
 . םייפותיש םיבשומו םיצוביק ירבח ללוכ ,שדוח ידמ םולשתה לע  4
 .םמצע דעב חוטיבה ימד תא םימלשמהו הסנכה סמב המוש קית םמש לע להנתמש ימ :םיאמצע -
 . הנשה ךשמב םיאמצע קר ויהש םידבוע וללכנ וז הצובקב




 . שדוחה ךשמב ריכש דבועל ומלושש וטורב םימולשתה לכ
 
  יאמצע לש הסנכה
 
 זא יכ ,תיפוסה המושה הלבקתה םרט תמיוסמ הנש רובעב םא .המושה דיקפמ הלבקתהש המושל הנווכה
  .ןכרצל  םיריחמה  דדמב  לודיגה  רועישב  תפטושה  הנשל  תמדוקמ  דסומה  ידיבש  הנורחאה  המושה
 םא םג ,הסנכהה לכ ונייהד ,"תימלוג"ה הסנכהה איה דסומה יצבוקב המושרה םיאמצעה לש הסנכהה
 . חוטיב ימדב תבייח הניא
 
  הדובע שדוחל עצוממ רכש
 
 סמה  תנשב  ודבעש  הדובעה  ישדוח  רפסמב  םיריכשל  ומלושש  רכשה  ימוכס  לש  םתקולח  תאצות
 . תחוודמה
 
  הנשב שדוחל עצוממ רכש
 
 םיירשפא הדובע ישדוח 12-ב ,הנשה ךשמב םיריכשל םלושש רכשה לכ ךס תקולחמ תלבקתמה האצות
 . הנשה לש
 
  עצוממ רכשו םומינימ רכש
 
 : 1999-ו 1998 םינשל הסנכהו רכש תוצובקב תויוגלפתה ךרוצל עצוממ רכשו םומינימ רכש ינותנ ןלהל
 , הדובע שדוחל ח"ש 2,564 :םומינימ רכש :1998 תנש
 . שדוחל ח"ש 6,279 :הדובע שדוחל עצוממ רכש
 , הדובע שדוחל ח"ש 2,756 :םומינימ רכש  :1999 תנש
 . שדוחל ח"ש 6,494 :הדובע שדוחל עצוממ רכש  5
  תואלמג ילבקמ
 
 תחטבהל  הלמג , תיללכ  תוכנ  תבצק ,(הסנכה  תמלשה  ילבקמ  ללוכ)  םיריאשו  הנקז  תואבצק  ילבקמ
 . הבצקה ילבקמ רפסמל םיסחייתמ םינותנה .העיגפ ימדו הלטבא ימד ,הסנכה




 .2000  תנש ףוסב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לע םילבוקמ ויהש הלא םה ןוימהו תורדגהה
 לכב תוירוזא תוצעומ לע םינותנ ןכו ,שפנ 2,000-מ רתוי םהבש םיבושייה תא םיללוכ הז םוסרפב תוחולה
 . תופנו תוזוחמ לעו לדוג
 . םיבשותה םשרמב םושירה יפ לע םיחטובמה לש םירוגמה םוקמל םיסחייתמ םינותנה
 
  םישדוחו םינש
 
 הנשב םימעפ 4) תואירבה יפסכ תקולחל רועישה בושיח תעב וקפוה הז םוסרפב םילולכה םינותנה בור
 חוטיב תונקתב רומאכ .(רבוטקואב 1-בו ילויב 1-ב ,לירפאב 1-ב ,ראוניב 1-ב – 1997 ראוניב 1-ב לחה
 םויל דע וידיב םייוצמה םינותנה לע ךמתסמ ימואלה חוטיבה ,(םילוח תופוקל האצקה) יתכלממ תואירב
 . רועישה בושיחל דעומה ינפלש םישולשה
 
 .רבמבונ  דע  תמדוק  הנש  רבמצד  םישדוחל  איה  הנווכה , תמיוסמ  הנש  לש םינותנב רבודמשכ ,ךכיפל
 .2000  רבמבונב 30-ב תמייתסמו 1999 רבמצדב 1-ב הז םוסרפב הליחתמ 2000 תנש ,המגודל
 
  תוסחייתה תפוקת
 
 לע םיססבתמ םייטסיטטסה םידוביעה ,דסומה תורישל םידמועש עדימה תורוקמ לש הנושה יפואה ללגב
 : תונוש תופוקת יתש
 .2000  תנש ףוסל םינכדועמ ,תואירבה ץבוקב ולחש םייונישהו םתוגלפתה ,םילוחה תופוק ירבח רפסמ .א
 תלבקבו חווידב יצחו הנש דע הנשה לש רוגיפה לשב ,1999 תנשל םינכדועמ הסנכההו רכשה ינותנ .ב
 . םיקיסעממ םינותנה  6
  םיאצממה ירקיע
 
  תחטובמה הייסולכואה לכ ךס
 
 6,458 ידכל 2000 תנש ףוסב עיגמ יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפ לע םיחטובמה לארשי יבשות רפסמ
 ,יבכמ  םילוח  תפוקב 23.1%-כ , תיללכה  םילוחה  תפוקב  םיחטובמ  ויה  םהמ 56.3%-כ . תושפנ  ףלא
 . תימואל םילוח תפוקב 9.9%-כו תדחואמ םילוח תפוקב 10.7%-כ
 
 2000-1994 ,םילוח תופוק יפל תחטובמה הייסולכואה
 
 םיחטובמה תוגלפתה 
21 'סמ חולב תגצומ ,ןמז ךרואל תחטובמה הייסולכואה תוחתפתה תא תוושהל ידכ
 ,הקולחה חתפמ לש בושיחה ידעומ םהש ,רבמבונו יאמ םישדוחב 2000-1994 םינשב םילוחה תופוק ןיב
 .(הנשב םימעפ 4 בשוחמ הקולחה חתפמ 1997 ראוניב לחה)
 
 הנשה  ךלהמב . שפנ  ןוילימ 6.5-כל  העיגה  םילוחה  תופוקב  תחטובמה  הייסולכואה 2000 רבמבונב
 תסינכ ברע ,1994 תנש ףוסמ .2.8%-כ לש לודיג  – תושפנ ףלא 176-כב לדג םיחטובמה רפסמ הנורחאה
 העבנ וז תפסותמ תיצחמכ .שפנ ןוילימ 1.3-כב לדג םיחטובמה רפסמ ,2000 תנש ףוס דעו ,ופקותל קוחה
 תחטובמ  אלה  הייסולכואה  תופרטצהמ  ןכו  לארשיל  היילעה  ךשמהמ  תרחאה  תיצחמהו , יעבט  לודיגמ
 . 1995 ראוניב לחה םילוחה תופוקל
 
 :2000  דע 1998-מ ,הפוק יפל הנשל הנשמ םיחטובמה רפסמב יונישה זוחא ןלהל
 
   תמדוק הנש רבמבונ תמועל רבמבונ ,םילוחה תפוק יפל םיחטובמה רפסמב יונישה :'א חול
  (םיזוחא)                                                                      
 
  הנש   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
           
  1998  2.8   1.9   1.4  3.5  5.9
  1999  2.8   1.2  2.9  4.1  6.4
 2000  2.8   1.3  2.6  5.0  5.8
 
 תונטקה םילוחה תופוקב םיחטובמה רפסמב לודיגה רועיש 2000-ו 1999 םינשב יכ ,דומלל ןתינ חולהמ
 םייתנשב .תיללכה םילוחה תפוק תא ןייפיאש לודיגה רועישמ הברהב לודג (תדחואמו יבכמ ,תימואל)
 לש לודיג תמועל 12.5% – רתויב הובגה רועישב לדג יבכמ םילוח תפוקב םיחטובמה רפסמ תונורחאה
 תפוקב םיחטובמה לש םקלח .תיללכב דבלב 2.5%-כו תימואלב 5.6%-כ ,תדחואמ םילוח תפוקב 9.3%
 ,1999  תנש  ףוסב 57.2%-כל  1998  תנש  ףוסב  םיחטובמה  ללכמ 58.0%-כמ  דרי  תיללכה  םילוחה
 לש םקלחב תובצייתהו יבכמו תדחואמ םילוחה תופוקב ליבקמ לודיג תמועל ,2000 רבמבונב 56.3%-כלו
 .  2000  ףוסב (10%-כ לש המרב) תימואלה םילוחה תפוקב םיחטובמה
                                                           
 . םוסרפה לש ינשה וקלחב םיעיפומ םיאצמימה ירקיע םיסחייתמ םהילאש תוחולה  
2  7
  ןימו ליג יפל תחטובמה הייסולכואה
 
 .2000-ו 1999 םינשה ףוסב ,ןימ יפלו ליג תוצובק יפל םילוחה תופוק ירבח םיגצומ 3-2 'סמ תוחולב
 
 ןמ תחא לכ יחטובמ לש םקלח תא ונבשיח ,םליג יפל םילוחה תופוק ירבח תוגלפתה תא ןוחבל ידכ
 : םיבושיחה תואצות ןלהל .1999 רבמבונ תמועל 2000 רבמבונב ליג תצובק לכב תופוקה
 
  1999 רבמבונ - ליג תצובק יפל ,םיחטובמה לכ ךסב םילוחה תופוק יחטובמ לש םקלח :'ב חול
  (םיזוחא) 2000 רבמבונו             
 
  ליג תצובק   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
           
  1999 רבמבונ
           
  לוכה ךס   100.0  57.2   10.0   10.4  22.4
 5  דע   100.0  49.5   11.4   12.9  26.2
  15-5   100.0  56.3   11.3   11.0  2 1.4
 25-15   100.0  59.9  9.8   10.9   19.4
 35-25   100.0  45.9   10.1   13.3  30.7
 45-35   100.0  53.3   10.6   10.7  25.4
 55-45   100.0  59.7  9.0  9.4  2 1.9
 65-55   100.0  66.2  8.4  7.3   18.2
 75-65   100.0  73.4  7.8  5.2   13.6
 +75   100.0  77.2  6.9  4.6   11.3
           
 2000  רבמבונ
           
  לוכה ךס   100.0  56.3  9.9   10.7  23.1
 5  דע   100.0  48.8   11.2   13.3  26.7
  15-5   100.0  55.0   11.4   11.3  22.3
 25-15   100.0  55.9  9.9   10.8   19.4
 35-25   100.0  45.9  9.8   13.5  30.8
 45-35   100.0  5 1.9   10.5   10.9  26.6
 55-45   100.0  58.6  9.1  9.7  22.6
 65-55   100.0  64.8  8.3  7.7   19.3
 75-65   100.0  72.0  7.9  5.5   14.6
 +75   100.0  76.4  7.0  4.8   11.9
 
 
 ףוסב 57.2%-מ ,הנורחאה הנשב םצמטצהל ךישמה תיללכה םילוחה תפוק לש הקלח יכ ,הלוע חולהמ
 םילוחה תפוקב (הלעמו 75 ליגב) דואמ םישישקה םיחטובמה לש םקלח .2000 ףוסב 56.3%-כל 1999
 תורמל  – 2000 רבמבונב 77%-כ  –  הובג  ראשנ  וז  ליג  תצובקב  םישישקה  םיחטובמה  ללכב  תיללכה  8
 תפוק יחטובמ לש םקלח 1994 רבמבונב ןכש ,ופקותל קוחה תסינכ זאמ הז זוחאב תרכינ הדירי התפצנש
 לש  םרפסמ , תאז  תמועל .82%-כ  היה  םישישקה  םיחטובמה  ללכ  ברקב  םישישקה  תיללכה  םילוחה
 תפוקב 8%-כב ,יבכמ םילוחה תופוקב 9%-כב הנורחאה הנשב לדג תונטקה םילוחה תופוקב םישישקה
 . תימואל םילוח תפוקב 6%-כבו תדחואמ םילוחה
 
 46.0%-כ ךומנ ראשנ הז ליגב םיחטובמה ללכב 35-25 ליגב תיללכה םילוחה תפוק יחטובמ לש םקלח
 יבכמ  םילוחה  תופוק  תאז  תמועל . תמדוקה  הנשה  תמועל  טאוה  הדיריה  בצק  םלוא ,2000 רבמבונב
   . וז ליג תצובקב ןקלח תא לידגהל תוכישממ תדחואמו
 
 תחטובמה  הייסולכואה  בכרה  תא  ןוחבל  תרשפאמ  הפוק  לכב  ליג  תצובק  יפל  םיחטובמה  תוגלפתה
 : םיחטובמה ךס תמועל תופוקב
 
 ( םיזוחא) 2000 רבמבונו 1999 רבמבונ  ,ליג תצובק יפל םילוחה תופוק יחטובמ :'ג חול
 
  ליג תצובק   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
           
  1999 רבמבונ
           
  לוכה ךס   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
 5  דע   10.2  8.8   11.7   12.6   11.9
  15-5   18.8   18.6  2 1.4   19.7   17.9
 25-15   15.4   16.1   15.1   16.1   13.2
 35-25   15.0   12.0   15.1   19.1  20.5
 45-35   12.6   11.7   13.4   12.9   14.3
 55-45   11.3   11.9   10.3   10.2   11.1
 65-55  6.7  7.8  5.7  4.7  5.5
 75-65  5.6  7.2  4.4  2.8  3.4
 +75  4.4  5.9  2.9   1.9  2.2
           
 2000  רבמבונ
           
  לוכה ךס   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
 5  דע   10.3  8.9   11.6   12.8   11.9
  15-5   18.6   18.2  2 1.4   19.7   17.9
 25-15   15.2   16.2   15.1   15.4   12.7
 35-25   15.2   12.4   14.9   19.2  20.3
 45-35   12.5   11.5   13.2   12.8   14.4
 55-45   11.5   12.0   10.5   10.4   11.3
 65-55  6.8  7.8  5.7  4.9  5.7
 75-65  5.5  7.1  4.4  2.8  3.5
 +75  4.4  6.0  3.1  2.0  2.3  9
 
 םילוחה תופוקב הנתשה אל הלעמו 65 ינב םיחטובמה לש םלקשמ הנורחאה הנשב יכ ,םידמלמ םינותנה
 םיחטובמה לש םלקשמ ,תדחואמו יבכמ םילוחה תופוקב .תופוקה רתיב לודיג תמועל (13.1%-כ) תיללכה
 . םיחטובמה לכ ךסב 15%-כ תמועל 2000 תנשב 20%-כ :הובג ראשנ 35-25 ינב
  
 תא הלידגה תיללכה םילוחה תפוק ,2000-1999 םינשב :הכופה איה המגמה ,25-15 ינב ,םיריעצה ברקב
 םלקשמב הדירי המשרנ תדחואמו יבכמ םילוחה תופוקב רשאכ ,16.2%-כל 25-15 ינב םיחטובמב הקלח
   . םיריעצה םיחטובמה לש
 
 : אבה חולב תגצומ 2000 רבמבונב ןימ יפל םילוחה תופוק ירבח תוגלפתה
 
 , םילוח תפוקו ליג תצובק יפל םיחטובמה לכ ךסמ זוחאכ רכז ןיממ םיחטובמה :'ד חול
  2000 רבמבונ
 
  ליג תצובק   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
           
  לוכה ךס  48.7  48.5  49.2  49.6  48.5
 5  דע  5 1.3  5 1.4  5 1.1  5 1.2  5 1.4
  15-5  5 1.2  5 1.2  5 1.1  5 1.1  5 1.2
 25-15  48.1  48.8  48.4  47.8  45.8
 35-25  49.4  50.8  49.4  50.4  47.0
 45-35  48.6  47.6  49.8  49.9  49.6
 55-45  48.5  48.2  49.3  49.4  48.5
 65-55  47.3  46.9  47.7  49.0  48.1
 75-65  44.1  43.5  44.2  45.7  46.1
 +75  40.3  40.5  39.5  39.0  39.9
 
 רכז ןיממ םיחטובמה זוחא ,יופצכ .ןימ יפל םיחטובמה תוגלפתהב תופוקה ןיב יתועמשמ לדבה אצמנ אל
 . ליגה תצובקב םילועש לככ ,תופוקה לכב דרוי
 
  היילע תנש יפל תחטובמה הייסולכואה
 
 .2000  תנש ףוסב ,םילוח תפוק יפלו ליג יפל ,היילע תנש יפל םיחטובמה תוגלפתה תא גיצמ 4 'סמ חול
 
 : םיירקיעה םיאצממה ןלהל  10
  (םיזוחא) 2000 רבמבונ  ,םילוח תפוקו היילע תנש יפל םיחטובמה :'ה חול
 
  םילוח תפוק   לוכה ךס
 1989 דע









             
  לוכה ךס   100.0  85.4  6.3  3.5  2.0  2.8
  תיללכ   100.0  90.4  4.8  2.0   1.3   1.5
  תימואל   100.0  79.6   10.0  5.0  2.7  2.7
  תדחואמ   100.0  8 1.2  7.6  4.9  2.8  3.5
  יבכמ   100.0  77.6  7.8  5.7  3.3  5.6
 
 םינשב הצרא ועיגה רשא םילוע םה תיללכה םילוחה תפוק יחטובממ דבלב 10%-כ יכ םיארמ םינותנה
 ירועיש ,רתוי רחואמ היילעה דעומש לככ .תורחאה תופוקה שולשמ תחא לכב 20%-כ תמועל ,2000-1990
 הצרא ולעש םילועהמ 31%-כ ,2000 תנש ףוסב ,לשמל ךכ .רתוי םיכומנ תיללכ םילוח תפוקל תופרטצהה
 םינשב  ולעש  םילועהמ 43%-כ  תמועל , תיללכה  םילוחה  תפוקב  םיחטובמ  ויה 2000-1998  םינשב
 . 1992-1991
 
  םיחטובמה תוגלפתהב םייונישל תוביסה
 
 ןכו תופוקה ןיב םירבחה תוגלפתה לע ,םיחטובמה םירבחה רפסמב םייונישה לע םיעיפשמ םימרוג רפסמ
 : תופוקה ןיב תואירבה יפסכ תוקלחתה לע
 ; תוריטפו תודיל :תיעבטה העונתה -
 ; םייתנשמ רתוי ל"וחב םיהושה לארשי יבשותו םישדח םילוע :הריגהה תעונת -
 ; רז ןוכרד ילעב םיחטובמ םושיר -
 . הפוקל הפוקמ םירבעמ -
 
  םישדח םיחטובמ
 
 : הלאה תויסולכואה םישדח םיחטובמכ תובשחנ ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפ-לע
 ; םידוליי -
 ; םישדח םילוע -
 ; םילייח תויהל ולדח ובש םויהמ םישדוח השיש ךשמב ,ל"הצ יררחושמ -
 ; םינש 18 םהל ואלמש םוימ םישדוח השיש ךשמב ,םינש 18 םהל ואלמש םירגוב -
 . םילוח תופוקב ומשרנ אלש םיבשות -
 
 תא גיצמ 5 'סמ חול .םילוחה תופוקמ תחאב ומשרנ םישדח םיחטובמ 288,000-כ ,2000 תנש ךלהמב
 ללכמ 48%-כ 2000 תנשב יכ ,הלוע םינותנהמ .2000 תנשב הפוקו ליג יפל םישדחה םיחטובמה תוגלפתה
 םיחטובמה ללכב הפוקה לש הלקשמל תחתמ הברה ,תיללכ םילוח תפוקב ומשרנ םישדחה םיחטובמה
 תופוקה 3 ידי  לע  הלצונ  תיללכה  םילוחה  תפוקל  םישדח  םיחטובמ  תופרטצהב  וז  המגמ .(56%-כ)
 לכ ךסמ 29%-כ םהש ,םישדח םיחטובמ 84,600-כ 2000 תנשב ופרטצה יבכמ םילוחה תפוקל :תונטקה
 תפוקל .23%-כ היה וז הפוקתב םיחטובמה לכ ךסב הפוקה לש הלקשמ רשאכ ,םישדחה םיחטובמה  11
 העשב ,םישדחה םיחטובמה לכ ךסמ 13%-כ םהש ,םישדח םיחטובמ 36,300-כ ופרטצה תדחואמ םילוחה
 . 11%-כ היה תחטובמה הייסולכואה לכ ךסב הלקשמש
 
 יכ ,םיארמ םינותנה .2000 תנשב םהירוגמ םוקמ יפל םישדחה םיחטובמה תוגלפתה תא גיצמ 6 'סמ חול
 ,הפיחב .(46 'סמ  חול ' ר)  תולודגה  םירעה  שולשב  דוחייב , םיבושייה  ןיב  םייתועמשמ  םילדבה  םימייק
 ךסמ 54%-כ  תמועל , תיללכה  םילוחה  תפוקב  ומשרנ  םישדחה  םיחטובמהמ  דבלב 38%-כ , המגודל
 תמועל ,יבכמ םילוח תפוקב ומשרנ הפיחב םישדחה םיחטובמהמ 50%-כ ,תאז תמועל .הפיחב םיחטובמה
 . םיחטובמה ללכמ 34%-כ
 
  תיעבטה העונתה
 
 רבמבונ דע 1998 רבמצד םישדוחב םילוח תפוק לכב תוריטפהו תודילה רפסמ תא םיגיצמ 8-7 'סמ תוחול
 .2000
 
 תיצחמכ יכ ,םירומ םינותנה .םילוחה תופוקמ תחאב ומשרנ תודיל 137,000-כ ,הנורחאה הנשה ךלהמב
 םילוחה  תופוקב  13%-11%-כו  יבכמ  םילוחה  תפוקב 25%-כ , תיללכה  םילוחה  תפוקב  ומשרנ  תודילה
 . תורקסנה תופוקתה ןיב וז תוגלפתהב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ אל .תדחואמו תימואל
 
 םילוחה תפוקב דחוימב הובגה ןלקשמ לע הדיעמ תופוקה ןיב (2000 תנשב 37,000-כ) תוריטפה תוגלפתה
 5%-כו תימואל םילוחה תפוקב 7%-כ ,יבכמ םילוחה תפוקב 12%-כ תמועל תוריטפהמ 76%-כ :תיללכה
 םילוח תפוקב ןכש ,תופוקה ןיב םישישקה רועישב םילדבההמ תעבונ וז העפות .תדחואמ םילוחה תפוקב
 . הלעמו 75 ינב םיחטובמהמ 76%-כ תיללכה
 
  םישדח םילוע
 
 . ןימו ליג יפל 2000-ו 1999 םינשב םילוחה תופוקל ופרטצהש םישדחה םילועה תא םיגיצמ 10-9 'סמ תוחול
 
 : האבה תוגלפתהה יפל םילוחה תופוקב ומשרנ 2000-ב םילוע 57,100-כו 1999-ב םילוע 74,100-כ
 
  לכ ךס תמועל 2000-ו 1999-ב םילוחה תופוקל ופרטצהש םישדחה םילועה :'ו חול
   ( םיזוחא) םיחטובמה    
 
  1999  2000
  םילוח תפוק
  םישדח םילוע   םיחטובמה לכ ךס   םישדח םילוע   םיחטובמה לכ ךס
         
  לוכה ךס   100.0   100.0   100.0   100.0
         
  תיללכ  30.2  57.2  30.7  56.3
  תימואל  9.8  9.9  8.9  9.9
  תדחואמ   12.8   10.5   13.4   10.7
  יבכמ  47.2  22.4  47.0  23.1  12
 הלקשממ הברהב ךומנ תיללכה םילוחה תפוקל םישדחה םילועה תופרטצה רועיש יכ ,םיארמ םינותנה
 2000  תנש  ךלהמב  תיללכה  םילוחה  תפוקל  ופרטצה  םילועהמ 3 1%-כ : הייסולכואה  לכב  הפוקה  לש
 . םיחטובמה לכ ךסמ 56%-כ הב םיחטובמש העשב
 
 הנשב םישדחה םילועה ברקב הקלח תא הלידגהש הדיחיה איה תדחואמ םילוח תפוק ,תופוקה רתי ויב
 ומשרנש  םילועהמ  12.8%-כ  תמועל 2000 תנשב  תדחואמל  ופרטצה  םילועהמ  13.4%-כ : הנורחאה
 :הנורחאה הנשב םישדחה םילועה ברקב הובגה הלקשמ לע הרמש התמועל יבכמ םילוחה תפוק .1999-ב
 . םיחטובמה ךסב 23%-כ לש הלקשמ תמועל 2000 תנשב הילא ופרטצה םילועהמ 47%-כ
 
  םייתנש לעמ ל"וחב םיהושה םיחטובמה
 
 רתוי ל"וחב םיהושה לארשי יבשות ,(םילוח תופוקל האצקה) יתכלממה תואירבה חוטיב תונקת יפ לע
 בושיחב  ןובשחב  ואבוי  אל , הנש  לכב  םוי 90 ץראב  םיאצמנ  םניא  וז  הפוקת  ךשמבו  תופוצר  םייתנשמ
 . תואירבה חוטיב יפסכ תקולחב הבר תובישח וז הייסולכוא תצובקל שי ךכיפל .היצטיפקה
 
 הלא  םירקמ . תולובגה  תרטשמ  ץבוק  םע  תואירבה  ץבוק  לש  השגפה  תכרענ  וז  הצובק  רותיא  םשל
 הלא םינותנ תונימא .היצטיפקה בושיחב םתללכה יא ותועמשמש ,דחוימ ןומיסב תואירבה ץבוקב םינמוסמ
 . תולובגה תרטשמ ידי לע ץראהמ האיציהו הסינכה תועונת לש ףטושה ןוכדעה תדימל הרושק
 
 םינשב  םייתנש  לעמ  ל"וחב  םיהושה  םילוחה  תופוקב  םיחטובמה  רפסמ  תא  םיגיצמ  12-11 ' סמ  תוחול
 . ליג יפל 2000-1999
 
 םהמ 43%-כ  .שפנ ףלא 129.1-כל עיגה רתויו םייתנש ל"וחב םיהושה םיחטובמה רפסמ ,2000 תנש ףוסב
 ,יבכמ םילוחה תפוקב 31%-כ ,(םיחטובמה לכ ךסמ 56% תמועל) תיללכה םילוחה תפוקב םיחטובמ ויה
 ליג יפל ל"וחב םיהושה תוגלפתה .תימואלה םילוחה תפוקב 11%-כו תדחואמה םילוחה תפוקב 14%-כ
 .2000  תנש ףוסב 45 ליג לע הלוע וניא םהמ 75%-כ לש םליג יכ הארמ
 
 םינותנה .הייהשה ךשמ יפל 2000 תנשבו 1999 תנש ףוסמ ל"וחב םיהושה םיחטובמה תא גיצמ 13 'סמ חול
 הפוקת םהמ 67%-כ ,םינש 5 דע 2 לש הפוקת ךשמב ל"וחב והש םהמ 25%-כ 2000 רבמבונב יכ ,םיארמ
 . םינש 10-מ רתוי ךשמב 8%-כו םינש 10 דע 5 לש
 
 ("םיטסינוכרד") רז ןוכרד ילעב םיחטובמ םושיר
 
 םיבשות םגש ןאכמו ,תואירב יתורישל יאכז לארשי תנידמ בשות לכ יכ ,עבוק יתכלממ תואירב חוטיב קוח
 . קוחה יפ לע םיחטובמ ("םיטסינוכרד") םיחרזא םניאש
 
 םיסחייתמ  םניא  הלא  םינותנ . םילוח  תפוקו  ליג  יפל " םיטסינוכרד"ה  תוגלפתה  תא  גיצמ  14 'סמ  חול
 . דבלב םיידוהי רז ןוכרד ילעבל אלא ,ןלוגה תמרו םילשורי חרזממ םיברע םיבשותל
   13
 ויה םהמ 63%-כ .םילוחה תופוקמ תחאב םיחטובמ ויה םיחרזא-אל םיבשות 15,600-כ ,2000 רבמבונב
 תפוקב 7%-כו ,תיללכה םילוחה תפוקבו יבכמ םילוח תפוקב 15%-כ ,תדחואמ םילוח תפוקב םיחטובמ
 לש  םליג : דחוימב  הובג  םיריעצה " םיטסינוכרד"ה  לש  םקלח  יכ , םידמלמ  םינותנה . תימואלה  םילוחה
   .2000  תנש ףוסב 35 ליג לע הלוע וניא םהמ 88%-כ
 
  ליגו ןימ יפל הפוקל הפוקמ םיחטובמ רבעמ
 
 .הנשב תחא םעפ תרחאל תחא םילוח תפוקמ רובעל יאשר חטובמ ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפ לע
 תריסמ םויל בורקה דעומה יפל) ילויב 1-ב וא ראוניב 1-ב ףקותל סנכית תטלוקה םילוחה תפוקב הלבקה
 ילויב 1-ה וא ראוניב 1-ה ינפל תוחפל םישדוח השולש השגוה רבעמה לע העדוההש יאנתבו ,(העדוהה
 . ןיינעה יפל ,רומאכ
 
 : ןמקלדכ רבמטפס – רבוטקוא םישדוחל םיסחייתמ תמיוסמ הנשל םירבעמה לע םינותנה ךכיפל
 ; ילויב 1-ב ףקותל וסנכנש םירבעמה יבגל ,סראמ – רבוטקוא םישדוחל -
 ; ראוניב 1-ב ףקותל וסנכנש םירבעמה יבגל ,רבמטפס – לירפא םישדוחל -
 
 ךסמ 1.1%-כ רמולכ ,תרחא הפוקל ורבע םיחטובמ 68,400-כ ,2000 רבמטפס – 1999 רבוטקוא הפוקתב
 סראמ – 1999 רבוטקוא) הנשה לש הנושארה תיצחמב .דקתשא הליבקמה הפוקתל המודב םיחטובמה
 ורבע (2000 רבמטפס-לירפא) הנשה לש היינשה תיצחמבו ,םיחטובמ 34,980-כ תרחא הפוקל ורבע (2000
   .(18-15 'סמ תוחול) םיחטובמ 33,380-כ תרחא הפוקל
 
 :2000-ו 1999 םינשה ךלהמב הפוקל הפוקמ םירבעמה םוכיס ןלהל
 
  2000 רבמטפס דע 1998 רבוטקואמ הפוקל הפוקמ םירבעמ :'ז חול
 
  םילוח תפוק   םיפרטצמ רפסמ   םיבזוע רפסמ   רפסמ
  וטנ םירבעמ
 זוחאכ וטנ םירבעמ
 לכ ךסמ
  םיחטובמה
 2000  רבמטפס – 1998 רבוטקוא
  לוכה ךס  63,485  63,485  0  -
         
  תיללכ   16,655  32,047  - 15,392  -0.4
  תימואל   13,708   14,219  -511  -0.1
  תדחואמ  9,746   11,972  -2,226  -0.3
  יבכמ  23,376  5,247  + 18,129  + 1.3
 2000  רבמטפס – 1999 רבוטקוא
  לוכה ךס  68,362  68,362  0  -
         
  תיללכ   14,427  36,026  -21,599  -0.6
  תימואל   13,449   15,833  -2,384  -0.4
  תדחואמ   15,124  9,275  +5,849  +0.9
  יבכמ  25,362  7,228  + 18,134  + 1.3
   14
 הדיספה תיללכה םילוח תפוק ,םירבעמה בקע .תופוקה ןיב םייתועמשמ םילדבה לע םידיעמ םינותנה
 2,380-כ הדיספה תימואל םילוח תפוק ןכ ומכ .היחטובממ 0.6%-כ םהש ,2000-ב םיחטובמ 21,600-כ
 בקע 2000 תנשב םיחטובמ 5,800-כב הלדג תדחואמ םילוח תפוק .היחטובממ 0.4%-כ םהש םיחטובמ
 םילוחה תפוק יחטובמ רפסמ ,תאז תמועל .תמדוקה הנשב םיחטובמ 2,200-כ הדיספהש רחאל ,םירבעמה
   . תופוקה ןיב םירבעממ האצותכ הנשב 1.3%-ב לודגל ךישממ יבכמ
 
 שומימ לע ליגה תעפשה תא ןוחבל תרשפאמ (22-19 'סמ תוחול) ליג תצובק יפל םירבועה תוגלפתה
 . תרחא הפוקל רובעל תוכזה
 
  2000 רבמטפס  - 1999 רבוטקוא ,ליג תצובק יפל תרחא םילוח תפוקל םירבועה זוחא :'ח חול
 








           
  לוכה ךס   1.1   1.0  2.5   1.4  0.5
           
 5  דע   1.5   1.5  3.2   1.8  0.9
  15-5   1.0  0.9  2.3   1.0  0.5
 25-15   1.7   1.6  3.4  2.1  0.7
 35-25   1.5   1.6  3.3   1.9  0.6
 45-35  0.9  0.8  2.1   1.1  0.3
 55-45  0.6  0.6   1.5  0.7  0.2
 65-55  0.5  0.5   1.5  0.5  0.2
 75-65  0.5  0.4   1.4  0.5  0.2
 +75  0.3  0.2   1.0  0.6  0.2
 
 ןניא םירבעמה תועונת ךא ,תרחא הפוקל ורבע םיחטובמה ללכמ 1.1%-כ 2000 תנשב יכ ,הלוע םינותנהמ
 הפוקל ורבע 25-15 ליגה תצובקב םיחטובמהמ 1.7%-כ ,המגודל .תופוקה לכבו ליגה תוצובק לכב תודיחא
 העפות .3.4%-כל עיגמ תימואל םילוח תפוקמ םירבועה זוחא וז הצובקב רשאכ ,2000 תנש ךלהמב תרחא
 ןטקו ךלוה םירבועה זוחא ,תאז תמועל .תרחא הפוקל רובעל ל"הצ יררחושמ לש הקזחה הייטנל תפקזנ וז
 ליגב  םיחטובמהמ 0.5% – םיטעמ םירבעמה ,המגודל ,םישישקה ברקב :ליגה תוצובקב םילועש לככ
 רשאמ רתוי םיריעצה ידי-לע תלצונמ רבעמה תוכזש ,אופא אצוי .רתויו 75 ליגב םיחטובמהמ 0.3%-ו 75-65
 . םירגובמה ידי-לע
 
 .תמדוקה הפוקל רוזחלו רבעמ לע העדוה םימיוסמ םיאנתב לטבל ,חטובמל רשפאמ קוחה :ןכ-לע רתי
 :2000  רבמבונ - 1998 רבמצד הפוקתב רבעמ לע לוטיבה תועדוה תוגלפתה ןלהל  15
  2000 ,1999  ,הפוק יפל רבעמ לע העדוה ילוטיב :'ט חול
 
  הפוקת   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
           
  םיטלחומ םירפסמב
           
  1999 יאמ – 1998 רבמצד  3,255   1,018  9 18  429  890
  1999 רבמבונ – ינוי  4,066  864   1,302  787   1,113
 2000  יאמ – 1999 רבמצד  4,690   1,015   1,999  574   1,102
 2000  רבמבונ – ינוי  4,729  986   1,315   1,058   1,370
           
  םיזוחאב
           
  1999 יאמ – 1998 רבמצד   100.0  3 1.3  28.2   13.2  27.3
  1999 רבמבונ – ינוי   100.0  2 1.2  32.0   19.4  27.4
 2000  יאמ – 1999 רבמצד   100.0  2 1.7  42.6   12.2  23.5
 2000  רבמבונ – ינוי   100.0  20.8  27.8  22.4  29.0
 
 ךא ושעיי רבעמו םושיר לע תועדוה 1998 ראוניב 1-ב לחה יכ ,קוחב עבקנ ,העפותה ידממ תא ןיטקהל ידכ
 240,000-כ 1997 תנשב :םירבעמה ילוטיב רפסמב הדיריל איבה הז יוניש .ראודה יפינס תועצמאב קרו
 ,1998 תנשב םיחטובמ 57,000-כל דרי הז רפסמו תרחא הפוקל רבעמ לע םתעדוה תא ולטיב םיחטובמ
 .2000  תנשב םיחטובמ 9,400-כלו 1999 תנשב דבלב םיחטובמ 7,300-כל
 
 רפסמ , המגודל  תיללכה  םילוחה  תפוקב . תופוקה  ןיב  םייתועמשמ  םילדבה  שי  יכ , םיארמ  םינותנה
 םירבעמה ךסב הפוקה לקשמ תמועל (םילוטיבה ךסמ 21%-כ) ידמל ךומנ 2000 תנש ךלהמב םילוטיבה
 הקלחמ הובג (26%-כ) םילוטיבה רפסמב יבכמ םילוחה תפוק לש הלקשמ ,תאז תמועל .(2000-ב 53%-כ)
 .(2000  תנשב 11%-כ) םירבעמה ךסב הפוקה לש
 
  תונוש םילוח תופוקב גוז ינב חוטיב
 
 תחטבמה םילוחה תפוקל םידליה םיכיושמ ,1995 ראוניב ופקותל יתכלממ תואירב חוטיב קוח תסינכ זאמ
 . תרחא גוזה ינב וטילחה ןכ םא אלא ,םאה אוה םירקמה בורבש ,םידליה תבצק לבקמ תא
 
 רחא בקעמ .תונוש תופוקב םיחטובמה םהידלי לשו םיאושנה תוגוזה לש העפותה דואמ תניינעמ ךכיפל
 םיחטובמה תוגוזה רפסמ ,הנורחאה הנשה ךלהמב יכ ,הלעמ (23 'סמ חול) וז העפות לש התוחתפתה
 ,15.0%-כב לדג ולא תוחפשמב תושפנה רפסמ .תוגוז ףלא 101-כל עיגהו 12.6%-כב לדג תונוש תופוקב
 ויה םיאושנה תוגוזהמ 7.4%-כ 2000 תנש ףוסב .תחטובמה הייסולכואה ללכב 2.8%-כ לש לודיג תמועל
 . וז העפות לש הידממב םינשה ךשמב תיבקע היילע לע עיבצמה ןותנ  - תונוש םילוח תופוקב םיחטובמ
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 ויה תוגוזהמ 40%-כ 2000 רבמבונב יכ ,תדמלמ םינושה םילוחה תופוק לש םיפוריצ ןיב תוגוזה תוגלפתה
 ,תדחואמהו  תיללכה  םילוחה  תופוקב  םיחטובמ  ויה 20%-כ , יבכמו  תיללכה  םילוחה  תופוקב  םיחטובמ
 תפוק תא םיללוכש הלא םה םיחיכשה םיפוריצהש ןאכמ .תימואלהו תיללכה םילוחה תופוקב - 18%-כו
 . דבלב םיטעומ ויה תונטקה תופוקה ןיב םיפוריצה וליאו ,תורחאה תופוקהמ תחא םע תיללכה םילוחה
 
  םילוח תפוק יפל תואלמג ילבקמ
 
 תחטבה ,תיללכ תוכנ ,םיריאשו הנקז תובצק ילבקמ םיחטובמה תוגלפתה תא םיגיצמ  28-24 'סמ תוחול
 .2000-ב םילוח תפוק יפלו ליג יפל העיגפ ימדו הלטבא ,הסנכה
 
 : 1999 תמועל 2000 תנשב םיירקיעה םיאצממה ןלהל
 
  (םיזוחא) 2000 - 1999 ,םילוח תפוק יפל תואלמג ילבקמ :'י חול
 
  הלמג   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
           
  1 9 9 9
           
  םיריאשו הנקז   100.0  75.1  7.3  4.9   12.7
  תיללכ תוכנ   100.0  76.6  7.7  4.8   10.9
  הסנכה תחטבה   100.0  60.1   12.4  8.5   19.0
  הלטבא   100.0  53.1   11.0   10.3  25.6
  העיגפ ימד   100.0  63.2  9.9  8.5   18.4
           
  2 0 0 0
           
  םיריאשו הנקז   100.0  74.2  7.3  5.1   13.4
  תיללכ תוכנ   100.0  75.0  7.9  5.1   12.0
  הסנכה תחטבה   100.0  59.4   12.2  8.5   19.9
  הלטבא   100.0  52.3   11.0   10.5  26.2
  העיגפ ימד   100.0  62.7  9.9  8.5   18.9
 
 'ב חול האר) תחטובמה הייסולכואה ללכ תוגלפתהמ הנוש םילוח תופוק יפל תואלמגה ילבקמ תוגלפתה
 :(ליעל
 65 ליגב הייסולכואה לש וזל המוד תונושה תופוקה ןיב םיריאשו הנקז תובצק םילבקמה תוגלפתה .1
 ; הלעמו
 ,תאז תמועל .(75%-כ) דחוימב הובג תיללכה םילוח תפוקב תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש םקלח .2
 ; יצראה עצוממהמ ךומנ תונטקה תופוקה יחטובמ לש םקלח
 תחטובמה  הייסולכואה  תוגלפתהל  דואמ  המוד  הסנכה  תחטבהל  הלמג  םילבקמה  תוגלפתה .3
 ; התוללכב  17
 ,(52%-כ) תיללכה םילוח תפוק יחטובמ לש ךומנ זוחא לע הדיעמ הלטבאה ימד ילבקמ תוגלפתה .4
 ;(26%-כ) יבכמ םילוח תפוק יחטובמ לש הובג זוחא תמועל
 ,תאז תמועל .יצראה עצוממהמ הובג (63%-כ) תיללכה םילוח תפוקב העיגפ ימד ילבקמ לש םקלח .5
 . תיסחי ךומנ תדחואמו יבכמ םילוח תפוק יחטובמ לש םקלח
 
  תואירב יתוריש רובעב םימולשתמ תוחנהל םיאכזה םיחטובמ
 
 םירוטפל  וא  תוחנהל  תויאכז , 1998  רבוטקואב  1  םוימ  יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוחל  ןוקית  יפ  לע
 : תואבה הייסולכואה תוצובק 
3םייאופר םיתוריש רובע םימולשתמ
 ,תיללכ  תוכנ , הסנכה  תמלשה  םע  םיריאשו  הנקז  תבצק – ימואלה  חוטיבה  ןמ  תואבצק  ילבקמ -
 ; םהב םייולתה ןכו ,תונוזמו הסנכה תחטבה
 ; תותדה דרשממ הסנכה תחטבה תלמג םילבקמה ,םהידליו םגוז תב ,ללוכ יכרבא -
 . תחא םילוח תפוקב םימושרה ,18 ליג דע רתויו םידלי 4 ןהל רשא תוחפשמ -
 
 בושיחב .2000 תנש ףוסב ליגו םילוח תפוק יפל ולא םיחטובמ תוגלפתה הנושארל תגצומ 29 'סמ חולב
 םעפ ורפסנ תחא הלמגמ רתוי תולבקמה תוחפשמה ,'אי חולבו 29 'סמ חולב תוחטובמה תושפנה רפסמ
 דרשמ תוכימת ,תוכנ ,םיריאשו הנקיז :ןלהלדכ וניה הלמג גוס יפל תוחפשמה לש ןיינמה רדס .דבלב תחא
 קר  וללכנ  רתויו  םידלי 4 םע  תוחפשמה  תצובק  ןיינמב .
4הסנכה  תחטבהל  הלמגו  תונוזמ  ימד , תותדה
 : םיירקיעה םיאצממה ןלהל .(םידליה תובצקל ףסונב) תרחא הלמג תולבקמ ןניאש תוחפשמה
 
                   תואירב יתוריש רובעב םימולשתמ תוחנהל םיאכזה (תושפנ יחנומב) םיחטובמ :'אי חול
  2000 רבמצד ,(םיזוחא)              
 
  םיזוחאב
  הייסולכוא תצובק
 לוכה ךס
 ( םירפסמב)   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
             
  לכה ךס   1,822,800   100.0  6 1.2   12.4   10.4   16.0
  םיריאשו הנקז  262,474   100.0  62.6   11.7   18.8  6.9
  תיללכ תוכנ  294,985   100.0  73.2  8.6  5.7   12.5
  הסנכה תחטבה  299,583   100.0  64.4   11.8  7.5   16.3
  תונוזמ  49,560   100.0  56.0   11.8   10.4  2 1.8
  תותדה דרשמ  65,284   100.0  22.4  27.2  27.0  23.4














 . תפסונ הלמגו םידלי תבצק תינמז-וב תולבקמה תולודג תוחפשמב םירבח  211,400-כ ללוכ אל   *
 
                                                           
 . תופורתל םימולשתב החנה םג םישישקל סחיבו ,םיחמומ םיאפור לצא םירוקיב  
3
 . תונוזמ ימד ילבקמ לע ונמנ ,תינמז וב הסנכה תחטבהל הלמגו תונוזמ ימד םילבקמה הלא :אמגודל  
4  18
 םילוחה תפוקב םיחטובמ הסנכה תטועמ הייסולכואה ןמ 61%-כ 2000 תנש ףוסב יכ ,הלוע םינותנהמ
 רתוי ךומנ (16%-כ) יבכמ םילוח תפוק לש הקלח ,תאז תמועל .(םיחטובמה ךסמ 56%-כ תמועל) תיללכה
 ברקב תיללכה םילוחה תפוק לש ךומנה הקלח דחוימב טלוב .(23%-כ) הייסולכואה לכ ךסב הקלחמ
 . תותדה דרשממ הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ
 
  הדובעב דמעמו הסנכה יפל םילוח תפוקב תורבח
 
 ,תואירב ץבוק םע הנשל תחא םישגפומ ימואל חוטיבל דסומל םינימזה תורוקמה לכמ הסנכהו רכש ינותנ
 ליג לש בולישבו ,תעצוממה םתסנכהו הדובעב םדמעמ יפל םילוחה תופוק יחטובמ תא ןייפאל ןתינש ךכ
 . ןימו
  הדובעב דמעמ יפל הסנכה תוצובק
 
 םדמעמ  יפל  18  ליג  לעמ  םילוחה  תופוק  יחטובמ  לש  תוסנכהה  תוגלפתה  תגצומ 35-30 'סמ  תוחולב
 . םייאמצע םידבועו םיריכש םידבוע :תוירקיע תוצובק יתשב ,הדובעב
 
 יפל ,1999-1998 םינשב םילוחה תופוקל םירגובמה םיחטובמה תוכייתשה יבגל םיירקיעה םיאצממה ןלהל
 : הדובעב םדמעמ
 
  (םיזוחא) 1999-1998 ,םילוח תפוק יפל הדובעב םדמעמ יפל םיחטובמה :'בי חול
 
  הדובעב דמעמ   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
  1 9 9 8
           
  םיריכש   100.0  53.4  9.2   10.8  26.6
  םיאמצע   100.0  49.9   10.1   11.7  28.3
  רחא   100.0  66.6  8.4  8.0   17.0
   
  1 9 9 9
           
  םיריכש   100.0  52.8  9.1   11.0  27.1
  םיאמצע   100.0  49.5  9.9   12.0  28.6
  רחא   100.0  65.6  8.6  8.3   17.5
 
 םיחטובמה  זוחאמ  תצקמב  הובג  םיריכשה  םיחטובמה  זוחא  תיללכה  םילוח  תפוקב  יכ , םירומ  םינותנה
 . הכופה העפותה תונטקה תופוקה שולשב וליאו ,םייאמצעה
 
 םימושר  תוהובגה  תוסנכהה  ילעב  יכ , תוארמ  הסנכה  תצובק  יפל  תונושה  תופוקה  יחטובמ  תויוגלפתה
 תדחואמה םילוחה תפוקב םיחטובמהמ 8.8%-כל 1999 תנשב ,המגודל .תדחואמו יבכמ םילוחה תופוקב
 4.7% תמועל ,עצוממה רכשה ןמ םיילפכ ההובגה הסנכה התיה יבכמ םילוחה תפוק יחטובממ 10.5%-כלו  19
 33%-כל  קר . תיללכה  םילוח  תפוק  יחטובממ 6.5%-ו  תימואלה  םילוחה  תפוקב  םיחטובמה  ןמ  דבלב
 תפוק יחטובממ 47% תמועל ,םומינימה רכשמ ההובג הניאש הסנכה התיה יבכמ םילוחה תפוק יחטובממ
 . תיללכה םילוחה
 
  הדובעב דמעמו ןימ ,ליג יפל םירגובמה םילוחה תפוק ירבח לש תעצוממ הסנכה
 
 יפל ,15 לעמ םליגש תופוקה ירבח לש 1999-בו 1998-ב תעצוממה הסנכהה תגצומ 45-36 'סמ תוחולב
 םינותנה .(הנשב  שדוחלו  הדובע  שדוחל)  תעצוממה  הסנכהה  לש  בושיח  תוטיש  יתשבו , ליג  תצובק
 . דסומה תואלמגל ןכו (םיאמצע וא/ו םיריכש) הדובעמ הסנכהל םיסחייתמ
 
 : 1999 תנשב תעצוממה הסנכהה תא גיצמה חול ןלהל
 
  1999  ,(ח"ש) םילוחה תופוק ירבח לש תעצוממ הסנכה :'גי חול
 
  םילוחה תפוק   הדובע שדוחל עצוממ   הנשב שדוחל עצוממ
     
  לוכה ךס            5,524  4,914
     
  תיללכ            5,074  4,602
  תימואל            4,794  4,231
  תדחואמ            6,170  5,459
  יבכמ            6,910  6,147
 
 ההובגה הסנכהה תולעב תויסולכואה תוחטובמ תדחואמו יבכמ םילוחה תופוקב יכ ,םינותנהמ םידמל ונא
 ךכ .רתוי הכומנה הסנכהה תולעב תויסולכואה תוחטובמ תימואלו תיללכה םילוחה תופוקב וליאו ,רתויב
 הסנכההמ 44%-כב  ההובג  יבכמ  םילוחה  תפוק  ירבח  לש  הדובע  שדוחל  תעצוממה  הסנכהה , לשמל
 . תיללכה םילוחה תפוק ירבח לש הסנכההמ 36%-בו ,תימואל םילוח תפוק ירבח לש תעצוממה
 
 ההובגה הסנכהה ליגה תוצובק לכב .54-45 ליגה תצובקב היוצמ בושיחה תוטיש יתשב תיברמה הסנכהה
 םילדבהה .תדחואמה םילוחה תפוק ירבח לש וז – ינשה םוקמבו ,יבכמ םילוח תפוק ירבח לש וז איה רתויב
 םילוחה תפוק ירבח לש הדובע שדוחל עצוממה רכשה 1999 תנשב לשמל ךכ .דואמ םילודג תופוקה ןיב
 ,תיללכה  םילוחה  תפוק  ירבח  לש  עצוממה  רכשהמ 36%-כב  הובג  היה 44-35 ליגה  תצובקב  יבכמ
 . הז ליגב תימואלה םילוחה תפוק ירבח לש עצוממה רכשהמ 51%-כבו
 
 יתש יפל ,הדובעב דמעמ יפלו ליג יפל תופוקה ירבח לש תעצוממה הסנכהה תא םיגיצמ 45-42 'סמ תוחול
 תונושה תופוקה ןיב םיחטובמה תוסנכהב רעפה יכ םירומ םינותנה .םיאמצעו םיריכש :תוירקיעה תוצובקה
 הדובע שדוחל עצוממה רכשה 1999 תנשב לשמל ךכ .םיריכשה ברקב רשאמ םיאמצעה לצא רתוי לודג
 ,תימואל םילוח תפוק ירבח לש עצוממה רכשהמ 33%-כב הובג היה יבכמ םילוח תפוק ירבח םיריכשה לש
 . םיאמצעה םידבועה ברקב 42%-כ לש רעפ תמועל  20
  בושיי יפל םילוח תפוקב תורבח
 
 םידוביעל סיסב םישמשמ םהו ,םירוגמה םוקמ לע םיטרפ םיבשותה םשרממ םיקתעומ תואירבה ץבוק לא
 . בושיי יפל םייטסיטטס
 
 םילוחה  תופוקב 2000 תנש  ףוסב  תחטובמה  הייסולכואה  ללכ  תוגלפתה  תגצומ 48-46 'סמ  תוחולב
 . הפנו זוחמ ,תירוזא הצעומ ,בושיי תרוצ יפל ,תונושה
 
 םילוחה תופוק יחטובמ תוגלפתהב םייתועמשמ םילדבה לע םידיעמ (46 'סמ חול) בושיי תרוצ יפל םינותנה
 : תוירקיעה תואצותה ןלהל .םינושה םיבושייה ןיב
 
  2000 רבמבונ   ,(םיזוחא) בושיי תרוצ יפל םיחטובמה :'די חול
 
  בושייה תרוצ   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
  לוכה ךס   100.0  56.3  9.9   10.7  23.1
           
  תולודגה םירעה שולש   100.0  48.5   10.3   17.4  23.8
  םיידוהי םיינוריע םיבושיי   100.0  52.2   10.0  9.8  28.0
  םיידוהי-אל םיינוריע םיבושיי   100.0  75.3   10.7  7.3  6.6
  םיירפכ םיבושיי   100.0  73.6  7.2  5.9   13.2
 
 םיידוהי-אלה  םיינוריעה  םיבושייב  הייסולכואהמ 75%-כ  תחטבמ  תיללכה  םילוחה  תפוק ,2000 ףוסב
 .תולודגה םירעה שולשב דבלב 48%-כו םיידוהיה םיינוריעה םיבושייב 52%-כ תמועל ,םיירפכ םיבושייבו
 ,םיידוהי-אלה םיינוריעה םיבושייב הייסולכואהמ דבלב 7%-כ תחטבמ תדחואמ םילוח תפוק ,תאז תמועל
 . תולודגה םירעה שולשב הייסולכואהמ 17%-כ ךא
 
 םירבח םיבשותה ןמ 55%-כ ,המגודל ,הפיחב .תולודגה םירעה שולש ןיב םג םייתועמשמ םילדבה ואצמנ
 דחוימב טלוב יבכמ םילוח תפוק לש הקלח .ביבא-לתב דבלב 45%-כ תמועל ,תיללכה םילוחה תפוקב
 .(29%-כ) םילשוריב הנתיא הזיחא שי תדחואמ םילוח תפוקל וליאו ,ביבא-לתו הפיח םירעב
 
 םוחתבש םיבושייה יבשותמ 72%-כ .תירוזא הצעומ יפל םיחטובמה תוגלפתה לע םינותנ גיצמ 47 'סמ חול
 עצוממהמ הברהב הובג רועיש ,תיללכה םילוחה תפוקב םיחטובמ (שפנ 491,000-כ) תוירוזאה תוצעומה
 תוברב .יצראה עצוממהמ ךומנ תופוקה רתי לש ןלקשמ תאז תמועל .(תיללכב םיחטובמ 56%-כ) יצראה
 . םיחטובמה לכ ךסמ 90% לע הלוע תיללכה םילוחה תפוק לש הקלח ,תוירוזאה תוצעומה ןמ
 
 ןופצה זוחמ .2000 תנש ףוסב תופנו תוזוחמ יפל םיחטובמה תוגלפתה לע םינותנ םיגצומ 48 'סמ חולב
 לש הובג זוחאב ביבא לת זוחמ ,(71%-כ) תיללכה םילוחה תפוקב םיחטובמ לש הובג רועישב ןייפאתמ
 םילוחה  תפוקב  םיחטובמ  לש  הובג  רועישב  םילשורי  זוחמו (41%-כ)  יבכמ  םילוחה  תפוקב  םיחטובמ
 .(28%-כ) תדחואמ  21
 
  תואירבה חוטיב יפסכב םילוחה תופוק לש ןקלח
 
 דע ליבקמ סמ) תואירבה לס ןומימל םידעוימה םיפסכה יכ ,עבוק יתכלממ תואירב חוטיב קוח ,רוכזכ
 חוטיבל דסומה ידי-לע ןירשימב םילוחה תופוקל םירבעומ (הנידמה יביצקת ,תואירב חוטיב ימד ,31.12.96
 . ימואל
 
 םיחטובמה רפסמ לע רמולכ ,"היצטיפקה תטיש" לע ססבתמ םילוחה תופוקל םיפסכה תקולח ןורקע
 : הלאה תויסולכואה בושיחב םילולכ אל .חטובמ לכ ליג לולקשב תופוקהמ תחא לכב
 
 אל הלא םינשמ תחא לכבו ,תופוצר םייתנש לע הלועה הפוקת לארשיל ץוחמ אצמנה לארשי בשות .א
 ; םוי 90-מ הלעמל לארשיב היה
 . םישדוח 12-מ הלעמל רסאמב וא רצעמב אצמנה לארשי בשות .ב
 
 אוהו ,(םילוחה תופוקל האצקה) יתכלממה תואירבה חוטיב תונקתב עבקנ ליג תצובק לכ לש הלקשמ
 : ןמקלדכ
 
  ליג תוצובק יפל שפנ לש הלקשמ :'וט חול
 
  חטובמה ליג  3 1.12.96 דע דוקינ   1.1.97 זאמ דוקינ
     
 5  דע   1.17   1.26
  15 דע 5 לע הלוע  0.45  0.48
 25  דע 15 לע הלוע  0.50  0.42
 35  דע 25 לע הלוע  0.73  0.58
 45  דע 35 לע הלוע  0.81  0.74
 55  דע 45 לע הלוע   1.17   1.21
 65  דע 55 לע הלוע   1.69   1.86
 75  דע 65 לע הלוע  2.78  2.90
 75  לע הלוע  3.48  3.64
 
 תואצוה תא איצוהל הטלחההמ עבונ 1997 ראוניב תונושה םיליגה תוצובק לש תולקשמב לחש יונישה
 . ימואל חוטיבל דסומל םימולשתה תא ריבעהלו תואירבה לסמ תדלויה לש זופשאה
 
 1-מ .ילויב 1-בו ראוניב 1-ב ,הנשב םיימעפ בשוח תואירב חוטיב יפסכ תקולחל רועישה ,1996 רבמצד דע
 םינכדועמה  םינותנה  יפ  לע , םישדוח  השולש  לכב  בשוחמ  ללקושמה  םיחטובמה  רפסמ , 1997  ראוניב
 תופוקמ תחא לכב םיחטובמה לש ללקושמה רפסמה תא גיצמ 49 'סמ חול .ימואל חוטיבל דסומה ידיבש
 .2000-1999 םינשב םילוחה
   22
 יחטובמ לש םקלחל האוושהב תואירבה חוטיב יפסכב םילוחה תופוק לש ןקלח תא גיצמה חול ןלהל
   .2000  רבמבונבו 1999 רבמבונב בשוחש יפכ ,םיחטובמה ללכב תופוקה
 
  (םיזוחא) 2000-1999 ,םילוח תפוק יפל םיחטובמה תוגלפתהו תואירבה חוטיב יפסכ :'זט חול
 
  1999 רבמבונ  2000  רבמבונ










         
  לוכה ךס   100.00   100.00   100.00   100.00
         
  תיללכה םילוח תפוק  57.16  62.22  56.30  6 1.26
  תימואל םילוח תפוק  9.95  9.15  9.93  9.14
  תדחואמ םילוח תפוק   10.45  8.82   10.68  9.07
  יבכמ םילוח תפוק  22.44   19.81  23.09  20.53
 
 תפוקל םג תמיוסמ הדימבו ,תיללכה םילוחה תפוקל רתוי הליעומ היצטיפקה תטיש יכ ,הלוע םינותנהמ
 הטיש ,תאז תמועל .תוכומנ תוסנכה ילעבו רתוי םירגובמ םיחטובמב תונייפואמ ןהש םושמ ,תימואל םילוח
 ילעבו  רתוי  םיריעצ  ןהירבחש , תדחואמו  יבכמ  םילוחה  תופוקל  םירבעומה  םימוכסה  תא  הניטקמ  וז
 . רתוי תוהובג תוסנכה
 
 לע  העיבצמ  תוללקושמה  תושפנב  לודיגה  זוחא  ןיבל  תוחטובמה  תושפנב  לודיגה  זוחא  ןיב  האוושה
 : םיאבה םיאצממה
 
 2000-1999 ,תוללקושמה תושפנבו תוחטובמה תושפנב לודיגה זוחא :'זי חול
 ( תמדוק הנש רבמבונ תמועל רבמבונ)                                    
 
  תושפנ   לוכה ךס   תיללכ   תימואל   תדחואמ   יבכמ
  1999
   תוחטובמ תושפנ  2.8   1.2  2.9  4.1  6.4
  תוללקושמ תושפנ  3.1   1.5  3.3  5.6  7.3
           
 2000
   תוחטובמ תושפנ  2.8   1.3  2.6  5.0  5.8
  תוללקושמ תושפנ  3.1   1.5  3.0  5.9  6.8
 
 תושפנה רפסמב לודיגל המודב) הנשב 3.1%-כב הלע תוללקושמה תושפנה רפסמ ,תונורחאה םייתנשב
 תפוקב תוללקושמה תושפנה רפסמ ,לשמל 2000-ב .תופוקה ןיב דיחא וניא לודיגה רועיש ךא ,(תוחטובמה
 התיה  תיללכה  םילוחה  תפוקבו 3.0%-כב  תימואלב ,5.9%-כב  תדחואמב ,6.8%-כב  הלע  יבכמ  םילוח




 תוח"וד , םילשורי , ימואל  חוטיבל  דסומה ,"תואירב  חוטיב  יפסכ  תקולחל  רועישה" ,תודחא  האל .1
 .2000  ,םיינועבר
 
 ,םילשורי , ימואל  חוטיבל  דסומה , 150 'סמ  רקס ,"1996-1994 ,םילוח  תפוקב  תורבח" ,קלדנב  ק'ז .2
 . 1998
 
 ,םילשורי , ימואל  חוטיבל  דסומה , 159 'סמ  רקס ,"1997-1995 ,םילוח  תפוקב  תורבח" ,קלדנב  ק'ז .3
 . 1998
 
 ,םילשורי , ימואל  חוטיבל  דסומה , 163 'סמ  רקס ,"1998-1997 ,םילוח  תפוקב  תורבח" ,קלדנב  ק'ז .4
 . 1999
 
 ,םילשורי , ימואל  חוטיבל  דסומה , 168 'סמ  רקס ,"1999-1998 ,םילוח  תפוקב  תורבח" ,קלדנב  ק'ז .5
 .2000
 
 תואירב חוטיב קוח ירחאו ינפל םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה" ,טלבנירג יקושו ןונ ןב יבג .6
 . 1999 ,םילשורי ,תואירבה דרשמ ,"1998-1950 ,יתכלממ
 
 ,"1997-1993 ,לארשיב  םיבושייה  לש  יתואירב-יפרגומד  ליפורפ" ,הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה .7
 .2000  ,םילשורי ,1144 'סמ םוסרפ
 
 ,1995-1994 תיתנש הריקס "עוציבו תונורקע ,עקר - תואירב חוטיב קוח" ,רנייטש ןבוארו ןהכ המלש .8
 . 1995 ,םילשורי ,ימואל חוטיבל דסומה ,245-215 'מע
 
 . 1994 ,ד"נשתה זומתב ז"י ,1469 ח"ס ,"1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח" ,לארשי תנידמ .9
 
 ,רקחמ ח"וד ,"תורומתו תומגמ :ןהיניב םירבעמו םילוחה-תופוקב תורבחה" ,רנייטש ןבוארו ןזור ךורב .10
 . 1996 ,םילשורי ,ליידקורב ןוכמ - טנייו'ג
 בושיחה שדוח לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
1994 יאמ 5,085,900 3,331,800 442,300 415,800 896,000
1994 רבמבונ 5,202,100 3,305,500 468,300 451,300 977,000
1995 יאמ 5,431,100 3,411,000 495,300 484,200 1,040,600
1995 רבמבונ 5,572,600 3,459,700 514,200 506,500 1,092,200
1996 יאמ 5,674,500 3,481,000 530,300 528,500 1,134,700
1996 רבמבונ 5,773,000 3,473,100 556,100 564,600 1,179,200
1997 יאמ 5,853,900 3,463,400 583,700 590,500 1,216,300
1997 רבמבונ 5,940,900 3,480,900 598,700 609,600 1,251,700
1998 יאמ 6,025,800 3,515,200 600,900 619,400 1,290,300
1998 רבמבונ 6,109,600 3,546,100 607,300 631,000 1,325,200
1999 יאמ 6,183,500 3,565,200 614,400 641,700 1,362,200
1999 רבמבונ 6,282,100 3,590,600 625,200 656,700 1,409,600
2000 יאמ 6,358,600 3,605,000 633,800 670,800 1,449,000
2000 רבמבונ 6,457,700 3,636,000 641,400 689,400 1,490,900
1994 יאמ 100.0 65.5 8.7 8.2 17.6
1994 רבמבונ 100.0 63.5 9.0 8.7 18.8
1995 יאמ 100.0 62.8 9.1 8.9 19.2
1995 רבמבונ 100.0 62.1 9.2 9.1 19.6
1996 יאמ 100.0 61.3 9.3 9.3 20.0
1996 רבמבונ 100.0 60.2 9.6 9.8 20.4
1997 יאמ 100.0 59.2 10.0 10.1 20.8
1997 רבמבונ 100.0 58.6 10.1 10.3 21.1
1998 יאמ 100.0 58.3 10.0 10.3 21.4
1998 רבמבונ 100.0 58.0 9.9 10.3 21.7
1999 יאמ 100.0 57.7 9.9 10.4 22.0
1999 רבמבונ 100.0 57.2 10.0 10.5 22.4
2000 יאמ 100.0 56.7 10.0 10.5 22.8
2000 רבמבונ 100.0 56.3 9.9 10.7 23.1
םיזוחא
םיטלחומ םירפסמ
1994-2000 ,םילוח תפוק יפל תחטובמה הייסולכואה - 1 'סמ חול
25ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 6,281,694 3,590,407 625,183 656,637 1,409,467
5 דע 640,698 316,965 72,949 82,856 167,928
5-15 1,182,268 665,906 133,985 129,660 252,717
15-25 964,431 577,682 94,202 105,460 187,087
25-35 940,939 432,124 94,700 125,227 288,888
35-45 790,688 421,540 83,454 84,541 201,153
45-55 712,928 425,584 64,211 67,145 155,988
55-65 422,393 279,609 35,399 30,702 76,683
65-75 352,225 258,727 27,404 18,351 47,743
+75 275,124 212,270 18,879 12,695 31,280
לוכה ךס 3,057,221 1,738,715 307,645 326,161 684,700
5 דע 328,683 162,495 37,349 42,367 86,472
5-15 605,271 341,116 68,401 66,410 129,344
15-25 462,822 281,778 45,505 50,217 85,322
25-35 464,475 218,001 46,691 63,415 136,368
35-45 383,421 199,976 41,548 42,202 99,695
45-55 346,691 205,705 31,793 33,243 75,950
55-65 199,570 130,639 16,814 15,047 37,070
65-75 154,156 112,149 11,964 8,255 21,788
+75 112,132 86,856 7,580 5,005 12,691
לוכה ךס 3,224,473 1,851,692 317,538 330,476 724,767
5 דע 312,015 154,470 35,600 40,489 81,456
5-15 576,997 324,790 65,584 63,250 123,373
15-25 501,609 295,904 48,697 55,243 101,765
25-35 476,464 214,123 48,009 61,812 152,520
35-45 407,267 221,564 41,906 42,339 101,458
45-55 366,237 219,879 32,418 33,902 80,038
55-65 222,823 148,970 18,585 15,655 39,613
65-75 198,069 146,578 15,440 10,096 25,955
+75 162,992 125,414 11,299 7,690 18,589
םירבג
הייסולכואה ללכ
1999 רבמבונ ,ןימו ליג יפלו םילוח תפוקב תורבח יפל הייסולכואה לכ ךס :2 'סמ חול
םישנ
26ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 6,457,525 3,635,924 641,396 689,340 1,490,865
5 דע 663,284 323,522 74,429 88,156 177,177
5-15 1,201,635 660,545 137,401 136,105 267,584
15-25 980,923 587,978 96,954 105,910 190,081
25-35 980,410 450,221 95,844 132,147 302,198
35-45 805,862 418,085 84,870 88,222 214,685
45-55 742,928 435,482 67,408 71,818 168,220
55-65 439,237 284,486 36,531 33,639 84,581
65-75 356,517 256,679 28,017 19,608 52,213
+75 286,729 218,926 19,942 13,735 34,126
לוכה ךס 3,144,303 1,762,890 315,692 342,254 723,467
5 דע 340,407 166,156 38,054 45,176 91,021
5-15 615,172 338,237 70,230 69,580 137,125
15-25 471,566 287,063 46,914 50,585 87,004
25-35 484,352 228,501 47,344 66,594 141,913
35-45 391,649 198,949 42,236 44,029 106,435
45-55 360,425 210,100 33,228 35,491 81,606
55-65 207,971 133,397 17,423 16,484 40,667
65-75 157,147 111,744 12,378 8,956 24,069
+75 115,614 88,743 7,885 5,359 13,627
לוכה ךס 3,313,222 1,873,034 325,704 347,086 767,398
5 דע 322,877 157,366 36,375 42,980 86,156
5-15 586,463 322,308 67,171 66,525 130,459
15-25 509,357 300,915 50,040 55,325 103,077
25-35 496,058 221,720 48,500 65,553 160,285
35-45 414,213 219,136 42,634 44,193 108,250
45-55 382,503 225,382 34,180 36,327 86,614
55-65 231,266 151,089 19,108 17,155 43,914
65-75 199,370 144,935 15,639 10,652 28,144
+75 171,115 130,183 12,057 8,376 20,499
םירבג
הייסולכואה ללכ
2000 רבמבונ ,ןימו ליג יפלו םילוח תפוקב תורבח יפל הייסולכואה לכ ךס :3 'סמ חול
םישנ
27ליג תצובק לוכה ךס
 ידיליו 1989 דע
ץראה
1990 1992-1991 1995-1993 1997-1996 1999-1998
לוכה ךס 6,457.5 5,511.8 176.1 232.7 224.1 131.1 181.7
5 דע 663.3 654.9 - - - 1.3 7.1
5-15 1,201.6 1,092.6 12.5 23.4 30.6 18.9 23.6
15-25 980.9 841.1 27.7 34.4 29.1 19.8 28.8
25-35 980.4 815.9 23.6 37.4 43.1 24.8 35.6
35-45 805.9 653.5 32.4 39.6 35.9 18.9 25.5
45-55 742.9 603.8 34.3 37.4 28.7 16.5 22.2
55-65 439.2 350.6 15.9 22.0 19.6 12.8 18.4
65-75 356.5 273.7 15.6 20.9 22.3 11.2 12.8
+75 286.7 225.6 14.2 17.6 14.9 6.9 7.5
לוכה ךס 3,635.9 3,285.5 77.1 98.9 72.7 45.9 55.8
5 דע 323.5 320.8 - - - 0.4 2.2
5-15 660.5 621.0 5.0 10.7 10.1 6.4 7.2
15-25 588.0 532.9 11.4 16.0 9.8 7.7 10.2
25-35 450.2 399.4 7.3 12.2 12.2 8.4 10.8
35-45 418.1 368.5 11.4 13.9 10.7 6.3 7.3
45-55 435.5 386.8 13.8 14.4 8.8 5.5 6.2
55-65 284.5 251.1 7.8 9.8 6.3 4.3 5.3
65-75 256.7 219.3 9.9 11.2 8.1 4.1 3.9
+75 218.9 185.7 10.6 10.7 6.5 2.8 2.6
לוכה ךס 641.4 510.4 24.7 39.5 32.3 17.0 17.6
5 דע 74.4 73.6 - - - 0.2 0.7
5-15 137.4 122.2 1.7 3.7 4.5 2.8 2.5
15-25 97.0 78.6 3.8 5.4 4.1 2.3 2.8
25-35 95.8 76.4 2.8 5.3 5.5 2.8 2.9
35-45 84.9 63.7 4.7 6.5 4.9 2.4 2.6
45-55 67.4 46.8 5.0 6.9 4.4 2.1 2.1
55-65 36.5 23.2 2.5 4.2 3.1 1.7 1.9
65-75 28.0 14.7 2.4 4.2 3.6 1.6 1.4
+75 19.9 11.2 1.8 3.2 2.2 0.9 0.7




28ליג תצובק לוכה ךס
 דיליו 1989 דע
ץראה
1990 1992-1991 1995-1993 1997-1996 1999-1998
לוכה ךס 689.3 559.5 19.6 32.6 34.0 19.4 24.2
5 דע 88.2 86.9 - - - 0.2 1.1
5-15 136.1 120.8 1.5 3.1 4.8 2.8 3.1
15-25 105.9 86.4 3.4 4.5 4.7 3.1 3.8
25-35 132.1 105.3 3.8 6.7 7.6 3.9 4.8
35-45 88.2 66.1 4.2 6.3 5.5 2.7 3.3
45-55 71.8 52.2 4.1 5.9 4.2 2.5 3.0
55-65 33.6 22.5 1.4 2.9 2.6 1.7 2.5
65-75 19.6 11.1 0.7 1.8 2.7 1.5 1.7
+75 13.7 8.2 0.5 1.4 1.8 0.9 1.0
לוכה ךס 1,490.9 1,156.4 54.6 61.8 85.1 48.8 84.1
5 דע 177.2 173.6 - - - 0.5 3.2
5-15 267.6 228.6 4.3 6.0 11.1 6.8 10.8
15-25 190.1 143.2 9.1 8.5 10.4 6.7 12.1
25-35 302.2 234.8 9.7 13.1 17.8 9.8 17.1
35-45 214.7 155.2 12.1 12.9 14.7 7.4 12.4
45-55 168.2 118.0 11.2 10.2 11.3 6.4 11.0
55-65 84.6 53.9 4.2 5.1 7.5 5.1 8.8
65-75 52.2 28.7 2.5 3.6 7.7 3.9 5.8
+75 34.1 20.5 1.4 2.3 4.4 2.2 3.1
תדחואמ םילוח תפוק
יבכמ םילוח תפוק
(ךשמה) 4 'סמ חול
29ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 288,350 138,988 28,422 36,309 84,631
5 דע 145,377 71,142 15,879 19,469 38,887
5-15 12,941 5,533 1,325 1,419 4,664
15-25 74,313 42,036 6,358 8,377 17,542
25-35 19,535 7,778 1,566 2,584 7,607
35-45 12,333 4,695 1,123 1,404 5,111
45-55 9,572 3,357 766 1,139 4,310
55-65 7,155 2,138 706 947 3,364
65-75 4,496 1,405 451 604 2,036
+75 2,628 904 248 366 1,110
לוכה ךס 100.0 48.2 9.9 12.6 29.4
5 דע 100.0 48.9 10.9 13.4 26.7
5-15 100.0 42.8 10.2 11.0 36.0
15-25 100.0 56.6 8.6 11.3 23.6
25-35 100.0 39.8 8.0 13.2 38.9
35-45 100.0 38.1 9.1 11.4 41.4
45-55 100.0 35.1 8.0 11.9 45.0
55-65 100.0 29.9 9.9 13.2 47.0
65-75 100.0 31.3 10.0 13.4 45.3
+75 100.0 34.4 9.4 13.9 42.2
םיזוחא
םיטלחומ םירפסמ
2000 רבמבונ-1999 רבמצד ,ליג יפלו םילוח תפוק יפל םישדחה םיחטובמה רפסמ :5 'סמ חול
30לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 288,350 100.0 48.2 9.9 12.6 29.3
לוכה ךס - םיינוריע םיבושיי 187,930 100.0 40.8 10.0 14.0 35.2
תולודגה םירעה שולש 55,400 100.0 38.1 11.2 21.0 29.7
םילשורי 30,640 100.0 39.0 15.2 33.2 12.6
ופי - ביבא לת 12,900 100.0 35.7 6.7 6.3 51.3
הפיח 11,860 100.0 38.3 5.8 5.5 50.4
לוכה ךס - םיידוהי םיינוריע םיבושיי 132,530 100.0 42.0 9.5 11.0 37.5
םיידוהי-אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 14,020 100.0 73.9 10.1 7.6 8.4
לוכה ךס - םיירפכ םיבושיי 86,400 100.0 60.0 9.6 10.4 20.0






(םיזוחא) תופוקה ןיב םיחטובמה תוגלפתה
31הפוקת לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
1999 יאמ - 1998 רבמצד 62,583 30,828 6,866 8,508 16,381
1999 רבמבונ - ינוי 67,372 33,507 7,405 8,824 17,636
לוכה ךס 129,955 64,335 14,271 17,332 34,017
2000 יאמ - 1999 רבמצד 67,342 33,014 7,430 9,099 17,799
2000 רבמבונ - ינוי 69,602 34,537 7,634 9,085 18,346
לוכה ךס 136,944 67,551 15,064 18,184 36,145
הפוקת לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
1999 יאמ - 1998 רבמצד 19,832 15,456 1,382 852 2,142
1999 רבמבונ - ינוי 16,879 12,880 1,271 774 1,954
לוכה ךס 36,711 28,336 2,653 1,626 4,096
2000 יאמ - 1999 רבמצד 20,170 15,397 1,484 968 2,321
2000 רבמבונ - ינוי 17,096 12,815 1,239 906 2,136
לוכה ךס 37,266 28,212 2,723 1,874 4,457
2000 רבמבונ-1998 רבמצד ,םילוח תפוק יפל תודיל רפסמ :7 'סמ חול
2000 רבמבונ-1998 רבמצד ,םילוח תפוק יפל תוריטפ רפסמ :8 'סמ חול
32ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 74,083 22,366 7,228 9,498 34,991
5 דע 3,856 1,154 347 508 1,847
5-15 9,765 2,902 1,005 1,254 4,604
15-25 12,641 4,424 1,119 1,611 5,487
25-35 13,884 4,030 1,171 1,770 6,913
35-45 8,619 2,354 856 1,107 4,302
45-55 10,076 2,840 1,050 1,256 4,930
55-65 7,577 2,167 813 1,002 3,595
65-75 4,906 1,524 599 636 2,147
+75 2,759 971 268 354 1,166
לוכה ךס 34,246 10,466 3,291 4,376 16,113
5 דע 1,954 627 161 257 909
5-15 4,932 1,451 494 672 2,315
15-25 5,927 2,167 508 693 2,559
25-35 6,638 1,962 564 830 3,282
35-45 4,695 1,313 491 587 2,304
45-55 3,816 1,069 382 490 1,875
55-65 3,175 898 332 439 1,506
65-75 2,224 670 263 288 1,003
+75 885 309 96 120 360
לוכה ךס 39,837 11,900 3,937 5,122 18,878
5 דע 1,902 527 186 251 938
5-15 4,833 1,451 511 582 2,289
15-25 6,714 2,257 611 918 2,928
25-35 7,246 2,068 607 940 3,631
35-45 5,381 1,527 559 669 2,626
45-55 4,803 1,285 474 617 2,427
55-65 4,402 1,269 481 563 2,089
65-75 2,682 854 336 348 1,144
+75 1,874 662 172 234 806
םירבג
םילועה לכ ךס
 ,1999 רבמבונ-1998 רבמצד םישדוחב תואירבה ץבוקל ופסותהש םישדחה םילועה רפסמ :9 'סמ חול
ןימו ליג ,םילוח תפוק יפל                     
םישנ
33ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 57,122 17,541 5,104 7,656 26,821
5 דע 2,690 913 207 436 1,134
5-15 6,901 2,208 631 918 3,144
15-25 10,166 3,599 1,039 1,287 4,241
25-35 10,815 3,317 802 1,454 5,242
35-45 7,327 1,879 555 1,013 3,880
45-55 7,415 2,177 747 942 3,549
55-65 5,936 1,599 586 790 2,961
65-75 3,654 1,124 338 492 1,700
+75 2,218 725 199 324 970
לוכה ךס 26,466 8,305 2,346 3,456 12,359
5 דע 1,328 430 99 228 571
5-15 3,498 1,138 313 467 1,580
15-25 4,857 1,807 522 525 2,003
25-35 5,193 1,637 382 685 2,489
35-45 2,989 831 236 414 1,508
45-55 3,687 1,030 348 466 1,843
55-65 2,531 689 234 347 1,261
65-75 1,653 509 159 215 770
+75 730 234 53 109 334
לוכה ךס 30,656 9,236 2,758 4,200 14,462
5 דע 1,362 483 108 208 563
5-15 3,403 1,070 318 451 1,564
15-25 5,309 1,792 517 762 2,238
25-35 5,622 1,680 420 769 2,753
35-45 3,936 1,048 319 528 2,041
45-55 4,130 1,147 399 547 2,037
55-65 3,405 910 352 443 1,700
65-75 2,001 615 179 277 930
+75 1,488 491 146 215 636
םירבג
םילועה לכ ךס
 ,2000 רבמבונ-1999 רבמצד םישדוחב תואירבה ץבוקל ופסותהש םישדחה םילועה רפסמ :10 'סמ חול
ןימו ליג ,םילוח תפוק יפל                     
םישנ
34ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 123,791 58,160 14,112 16,369 35,150
5 דע 3,961 1,390 356 672 1,543
5-15 17,333 7,276 2,168 2,646 5,243
15-25 17,068 8,237 2,110 2,409 4,312
25-35 29,499 12,037 3,054 4,550 9,858
35-45 23,563 10,478 2,825 3,150 7,110
45-55 14,553 7,251 1,822 1,649 3,831
55-65 6,601 3,597 838 629 1,537
65-75 5,492 3,610 526 393 963
+75 5,721 4,284 413 271 753
לוכה ךס 123,513 55,807 14,187 16,973 36,546
5 דע 3,239 1,095 286 556 1,302
5-15 16,822 6,716 2,076 2,697 5,333
15-25 17,249 8,225 2,132 2,495 4,397
25-35 30,171 12,014 3,053 4,853 10,251
35-45 23,688 9,984 2,862 3,263 7,579
45-55 14,862 6,999 1,897 1,787 4,179
55-65 6,616 3,411 883 665 1,657
65-75 4,980 3,082 535 363 1,000
+75 5,886 4,281 463 294 848
1999 רבמבונב 30
1999 יאמב 31
1999 ,ליג תצובק יפל םייתנש לעמ ל"וחב םיהושה םילוחה תופוק יחטובמ רפסמ :11 'סמ חול
35ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 121,697 51,331 13,671 17,620 39,075
5 דע 3,769 1,228 295 706 1,540
5-15 18,284 6,949 2,135 3,033 6,167
15-25 16,965 7,831 2,054 2,470 4,610
25-35 30,607 11,762 2,996 4,999 10,850
35-45 23,346 9,202 2,684 3,352 8,108
45-55 13,943 6,119 1,792 1,774 4,258
55-65 6,117 2,939 809 671 1,698
65-75 4,215 2,337 498 334 1,046
+75 4,451 2,964 408 281 798
לוכה ךס 129,127 55,583 14,523 18,635 40,386
5 דע 3,149 1,053 231 610 1,255
5-15 17,119 6,469 2,044 2,842 5,764
15-25 18,813 8,771 2,316 2,737 4,989
25-35 32,030 12,441 3,095 5,314 11,180
35-45 25,117 9,921 2,959 3,639 8,598
45-55 15,343 6,801 1,961 1,995 4,586
55-65 6,775 3,238 875 762 1,900
65-75 4,622 2,545 541 391 1,145
+75 6,159 4,344 501 345 969
2000 רבמבונב 30
2000 יאמב 31
2000 ,ליג תצובק יפל םייתנש לעמ ל"וחב םיהושה םילוחה תופוק יחטובמ רפסמ :12 'סמ חול
36ל"וחב הייהשה ךשמ לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 123,513 55,807 14,187 16,973 36,546
םינש 2-3 12,710 5,299 1,439 1,821 4,151
םינש 3-4 10,960 4,582 1,319 1,569 3,490
םינש 4-5 13,729 5,522 1,726 1,923 4,558
םינש 5-10 73,854 33,886 8,296 9,971 21,701
םינש 10 לעמ 12,260 6,518 1,407 1,689 2,646
לוכה ךס 129,129 55,584 14,524 18,635 40,386
םינש 2-3 9,961 3,898 984 1,489 3,590
םינש 3-4 10,489 4,019 1,229 1,644 3,597
םינש 4-5 12,265 4,866 1,431 1,855 4,113
םינש 5-10 86,600 37,419 9,768 12,320 27,093
םינש 10 לעמ 9,814 5,382 1,112 1,327 1,993
2000 רבמבונ
1999 רבמבונ
,ל"וחב הייהשה ךשמ יפל ,םייתנש לעמ ל"וחב םיהושה םילוחה תופוק יחטובמ רפסמ :13 'סמ חול
2000 רבמבונו 1999 רבמבונ                   
37ליג תצובק 1לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 13,983 2,167 1,059 8,671 2,086
5 דע 3,699 622 364 2,360 353
5-15 2,535 524 255 1,386 370
15-25 2,813 276 109 2,061 367
25-35 3,316 369 168 2,223 556
35-45 734 109 44 392 189
45-55 335 60 32 143 100
55-65 232 74 32 54 72
65-75 191 83 27 34 47
+75 128 50 28 18 32
לוכה ךס 15,620 2,300 1,131 9,917 2,272
5 דע 4,022 652 337 2,665 368
5-15 3,041 613 319 1,697 412
15-25 3,135 276 124 2,351 384
25-35 3,618 369 174 2,476 599
35-45 816 113 52 430 221
45-55 395 69 38 170 118
55-65 253 78 34 67 74
65-75 198 82 27 37 52
+75 142 48 26 24 44
2000 רבמבונב 30
1999 רבמבונב 30
2000 רבמבונו 1999 רבמבונ – םילוח תפוקו ליג יפל םיחרזא םניאש םיבשותה תוגלפתה :14 'סמ חול
.ןלוגה תמרו םילשורי חרזממ םיברע םיבשות ללוכ כל    .1
38תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 32,504 15,249 7,713 6,753 2,789
תיללכ 9,689 - 4,522 3,402 1,765
תימואל 6,829 4,865 - 1,365 599
תדחואמ 4,832 3,253 1,154 - 425
יבכמ 11,154 7,131 2,037 1,986 -
לוכה ךס 15,676 7,116 3,624 3,527 1,409
תיללכ 4,850 - 2,146 1,834 870
תימואל 3,287 2,301 - 686 300
תדחואמ 2,310 1,518 553 - 239
יבכמ 5,229 3,297 925 1,007 -
לוכה ךס 16,828 8,133 4,089 3,226 1,380
תיללכ 4,839 - 2,376 1,568 895
תימואל 3,542 2,564 - 679 299
תדחואמ 2,522 1,735 601 - 186




1999 סרמ-1998 רבוטקוא ,ןימ יפל הפוקל הפוקמ ורבעש םיחטובמה רפסמ :15 'סמ חול
הילא ורבעש הפוקה לוכה ךס
ובזעש הפוקה
39תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 30,981 16,798 6,506 5,219 2,458
תיללכ 6,966 - 3,220 2,234 1,512
תימואל 6,879 5,118 - 1,171 590
תדחואמ 4,913 3,477 1,080 - 356
יבכמ 12,223 8,203 2,206 1,814 -
לוכה ךס 14,878 7,956 3,056 2,676 1,190
תיללכ 3,467 - 1,563 1,198 706
תימואל 3,388 2,477 - 611 300
תדחואמ 2,345 1,663 498 - 184
יבכמ 5,678 3,816 995 867 -
לוכה ךס 16,103 8,842 3,450 2,543 1,268
תיללכ 3,499 - 1,657 1,036 806
תימואל 3,491 2,641 - 560 290
תדחואמ 2,568 1,814 582 - 172




1999 רבמטפס-לירפא ,ןימ יפל הפוקל הפוקמ ורבעש םיחטובמה רפסמ :16 'סמ חול
ובזעש הפוקה
לוכה ךס הילא ורבעש הפוקה
40תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 34,980 19,038 7,514 4,917 3,511
תיללכ 7,122 - 3,306 1,999 1,817
תימואל 7,417 5,425 - 1,086 906
תדחואמ 6,708 4,269 1,651 - 788
יבכמ 13,733 9,344 2,557 1,832 -
לוכה ךס 16,943 9,071 3,580 2,570 1,722
תיללכ 3,541 - 1,592 1,076 873
תימואל 3,664 2,628 - 571 465
תדחואמ 3,262 2,072 806 - 384
יבכמ 6,476 4,371 1,182 923 -
לוכה ךס 18,037 9,967 3,934 2,347 1,789
תיללכ 3,581 - 1,714 923 944
תימואל 3,753 2,797 - 515 441
תדחואמ 3,446 2,197 845 - 404




2000 סראמ-1999 רבוטקוא ,ןימ יפל הפוקל הפוקמ ורבעש םיחטובמה רפסמ :17 'סמ חול
הילא ורבעש הפוקה לוכה ךס
ובזעש הפוקה
41תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 33,382 16,988 8,319 4,358 3,717
תיללכ 7,305 - 3,742 1,730 1,833
תימואל 6,032 4,164 - 875 993
תדחואמ 8,416 4,916 2,609 - 891
יבכמ 11,629 7,908 1,968 1,753 -
לוכה ךס 16,142 8,049 3,995 2,255 1,843
תיללכ 3,621 - 1,788 953 880
תימואל 2,873 1,938 - 452 483
תדחואמ 4,237 2,458 1,299 - 480
יבכמ 5,411 3,653 908 850 -
לוכה ךס 17,240 8,939 4,324 2,103 1,874
תיללכ 3,684 - 1,954 777 953
תימואל 3,159 2,226 - 423 510
תדחואמ 4,179 2,458 1,310 - 411




2000 רבמטפס-לירפא ,ןימ יפל הפוקל הפוקמ ורבעש םיחטובמה רפסמ :18 'סמ חול
ובזעש הפוקה
לוכה ךס הילא ורבעש הפוקה
42תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 34,980 19,038 7,514 4,917 3,511
תיללכ 7,122 - 3,306 1,999 1,817
תימואל 7,417 5,425 - 1,086 906
תדחואמ 6,708 4,269 1,651 - 788
יבכמ 13,733 9,344 2,557 1,832 -
5 דע
לוכה ךס 5,023 2,430 1,096 799 698
תיללכ 1,119 - 489 311 319
תימואל 1,438 968 - 237 233
תדחואמ 993 563 284 - 146
יבכמ 1,473 899 323 251 -
5-15
לוכה ךס 5,922 3,155 1,388 695 684
תיללכ 1,151 - 600 243 308
תימואל 1,786 1,299 - 251 236
תדחואמ 1,274 747 387 - 140
יבכמ 1,711 1,109 401 201 -
15-25
לוכה ךס 8,378 4,883 1,636 1,228 631
תיללכ 1,758 - 835 588 335
תימואל 1,656 1,300 - 220 136
תדחואמ 1,590 1,143 287 - 160
יבכמ 3,374 2,440 514 420 -
25-35
לוכה ךס 7,319 3,639 1,512 1,322 846
תיללכ 1,622 - 620 516 486
תימואל 1,174 788 - 219 167
תדחואמ 1,269 770 306 - 193
יבכמ 3,254 2,081 586 587 -
הייסולכואה ללכ
2000 סראמ-1999 רבוטקוא ,ליג יפל הפוקל הפוקמ ורבעש םיחטובמה רפסמ :21 'סמ חול
ובזעש הפוקה
לוכה ךס הילא ורבעש הפוקה
47תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
35-45
לוכה ךס 3,535 1,874 846 468 347
תיללכ 686 - 323 182 181
תימואל 679 502 - 92 85
תדחואמ 708 425 202 - 81
יבכמ 1,462 947 321 194 -
45-55
לוכה ךס 2,270 1,402 483 241 144
תיללכ 358 - 178 94 86
תימואל 338 273 - 40 25
תדחואמ 410 277 100 - 33
יבכמ 1,164 852 205 107 -
55-65
לוכה ךס 1,239 789 279 91 80
תיללכ 204 - 129 29 46
תימואל 180 151 - 15 14
תדחואמ 222 165 37 - 20
יבכמ 633 473 113 47 -
65-74
לוכה ךס 849 578 182 39 50
תיללכ 134 - 82 19 33
תימואל 111 96 - 6 9
תדחואמ 152 111 33 - 8
יבכמ 452 371 67 14 -
+75
לוכה ךס 445 288 92 34 31
תיללכ 90 - 50 17 23
תימואל 55 48 - 6 1
תדחואמ 90 68 15 - 7
יבכמ 210 172 27 11 -
(ךשמה) 21 'סמ חול
הילא ורבעש הפוקה לוכה ךס
ובזעש הפוקה
48תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 33,382 16,988 8,319 4,451 3,624
תיללכ 7,305 - 3,742 1,730 1,833
תימואל 6,032 4,164 - 968 900
תדחואמ 8,416 4,916 2,609 - 891
יבכמ 11,629 7,908 1,968 1,753 -
5 דע
לוכה ךס 4,978 2,186 1,288 788 716
תיללכ 1,180 - 591 260 329
תימואל 1,195 744 - 272 179
תדחואמ 1,304 649 447 - 208
יבכמ 1,299 793 250 256 -
5-15
לוכה ךס 5,732 2,628 1,706 653 745
תיללכ 1,411 - 799 259 353
תימואל 1,220 827 - 150 243
תדחואמ 1,709 903 657 - 149
יבכמ 1,392 898 250 244 -
15-25
לוכה ךס 7,859 4,580 1,662 1,013 604
תיללכ 1,536 - 803 424 309
תימואל 1,388 1,044 - 213 131
תדחואמ 1,919 1,323 432 - 164
יבכמ 3,016 2,213 427 376 -
25-35
לוכה ךס 7,054 3,427 1,648 1,117 862
תיללכ 1,535 - 676 430 429
תימואל 1,096 699 - 182 215
תדחואמ 1,592 869 505 - 218
יבכמ 2,831 1,859 467 505 -
הייסולכואה ללכ
2000 רבמטפס-לירפא ,ליג יפל הפוקל הפוקמ ורבעש םיחטובמה רפסמ :22 'סמ חול
ובזעש הפוקה
לוכה ךס הילא ורבעש הפוקה
49תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
35-45
לוכה ךס 3,399 1,630 928 483 358
תיללכ 777 - 368 203 206
תימואל 509 343 - 88 78
תדחואמ 910 506 330 - 74
יבכמ 1,203 781 230 192 -
45-55
לוכה ךס 2,125 1,230 499 217 179
תיללכ 384 - 210 70 104
תימואל 301 231 - 42 28
תדחואמ 501 332 122 - 47
יבכמ 939 667 167 105 -
55-65
לוכה ךס 1,077 643 281 83 70
תיללכ 211 - 129 37 45
תימואל 139 124 - 6 9
תדחואמ 230 155 59 - 16
יבכמ 497 364 93 40 -
65-74
לוכה ךס 755 443 206 57 49
תיללכ 167 - 114 27 26
תימואל 117 96 - 6 15
תדחואמ 160 117 35 - 8
יבכמ 311 230 57 24 -
+75
לוכה ךס 403 221 101 40 41
תיללכ 104 - 52 20 32
תימואל 67 56 - 9 2
תדחואמ 91 62 22 - 7
יבכמ 141 103 27 11 -
(ךשמה) 22 'סמ חול
הילא ורבעש הפוקה לוכה ךס
ובזעש הפוקה
50תופוק יפוריצ 1998 רבמבונב 30 1999 רבמבונב 30 2000 רבמבונב 30
לוכה ךס 78,262 89,956 101,310
תימואל + תיללכ 14,960 16,346 18,384
יבכמ + תיללכ 31,127 36,355 40,736
תדחואמ + תיללכ 15,749 17,641 19,697
תימואל + יבכמ 5,615 6,581 7,362
תדחואמ + תימואל 3,233 3,719 4,351
תדחואמ + יבכמ 7,578 9,314 10,780
לוכה ךס 235,251 271,605 312,396
תימואל + תיללכ 47,925 52,460 59,716
יבכמ + תיללכ 90,812 107,076 122,725
תדחואמ + תיללכ 48,811 54,242 61,463
תימואל + יבכמ 16,562 19,723 22,805
תדחואמ + תימואל 10,101 11,746 14,080
תדחואמ + יבכמ 21,040 26,358 31,607
םיחטובמ רפסמ
תוגוז רפסמ
2000 רבמבונ-1998 רבמבונ ,תונוש םילוח תופוקב םימושרה םהידליו  תוגוזה רפסמ :23 'סמ חול
51ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 637,999 472,955 46,775 32,484 85,785
24 דע 1,153 770 106 103 174
25-35 1,177 650 115 128 284
35-45 3,465 2,235 336 289 605
45-55 11,016 7,471 872 791 1,882
55-65 82,429 54,243 7,192 5,621 15,373
65-75 288,917 214,062 21,248 14,525 39,082
+75 249,842 193,524 16,906 11,027 28,385
לוכה ךס 244,106 182,124 17,884 11,947 32,151
24 דע 585 400 51 48 86
25-35 257 132 21 33 71
35-45 419 253 38 37 91
45-55 1,397 886 114 121 276
55-65 4,134 2,027 529 414 1,164
65-75 128,880 94,209 9,806 6,636 18,229
+75 108,434 84,217 7,325 4,658 12,234
לוכה ךס 393,893 290,831 28,891 20,537 53,634
24 דע 568 370 55 55 88
25-35 920 518 94 95 213
35-45 3,046 1,982 298 252 514
45-55 9,619 6,585 758 670 1,606
55-65 78,295 52,216 6,663 5,207 14,209
65-75 160,037 119,853 11,442 7,889 20,853
+75 141,408 109,307 9,581 6,369 16,151
םירבג
הייסולכואה ללכ
2000 ,ןימו ליג יפלו םילוח תפוק יפל םיריאשו הנקז תבצק ילבקמ :24 'סמ חול
םישנ
52ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 146,898 110,204 11,578 7,544 17,572
24 דע 10,773 7,979 870 639 1,285
25-35 21,972 15,732 1,762 1,390 3,088
35-45 29,573 22,136 2,429 1,617 3,391
45-55 41,210 30,670 3,281 2,116 5,143
55-65 38,339 29,539 2,899 1,649 4,252
+65 5,031 4,148 337 133 413
לוכה ךס 83,468 62,984 6,700 4,254 9,530
24 דע 6,273 4,669 520 350 734
25-35 12,331 8,826 998 827 1,680
35-45 15,698 11,837 1,319 850 1,692
45-55 19,856 15,023 1,565 1,015 2,253
55-65 25,116 19,226 1,991 1,097 2,802
+65 4,194 3,403 307 115 369
לוכה ךס 63,430 47,220 4,878 3,290 8,042
24 דע 4,500 3,310 350 289 551
25-35 9,641 6,906 764 563 1,408
35-45 13,875 10,299 1,110 767 1,699
45-55 21,354 15,647 1,716 1,101 2,890
55-65 13,223 10,313 908 552 1,450
+65 837 745 30 18 44
םירבג
הייסולכואה ללכ
2000 ,ןימו ליג יפלו םילוח תפוק יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ :25 'סמ חול
םישנ
53ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 157,511 93,568 19,253 13,399 31,291
24 דע 14,755 10,046 1,618 1,017 2,074
25-35 39,962 23,374 4,882 3,647 8,059
35-45 41,038 24,537 5,164 3,523 7,814
45-55 34,938 20,472 4,294 2,960 7,212
55-65 24,831 13,969 3,033 2,123 5,706
+65 1,987 1,170 262 129 426
לוכה ךס 70,197 45,627 8,347 5,398 10,825
24 דע 4,998 3,591 514 317 576
25-35 16,270 10,573 2,003 1,409 2,285
35-45 17,324 11,624 2,161 1,324 2,215
45-55 14,269 9,499 1,639 1,061 2,070
55-65 15,360 9,177 1,772 1,158 3,253
+65 1,976 1,163 258 129 426
לוכה ךס 87,314 47,941 10,906 8,001 20,466
24 דע 9,757 6,455 1,104 700 1,498
25-35 23,692 12,801 2,879 2,238 5,774
35-45 23,714 12,913 3,003 2,199 5,599
45-55 20,669 10,973 2,655 1,899 5,142
55-65 9,471 4,792 1,261 965 2,453
+65 11 7 4
םירבג
הייסולכואה ללכ
2000 ,ןימו ליג יפלו םילוח תפוק יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ :26 'סמ חול
םישנ
54ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 85,023 44,497 9,321 8,935 22,270
24 דע 12,698 8,098 1,305 1,112 2,183
25-35 26,209 12,043 2,729 3,314 8,123
35-45 20,641 10,204 2,474 2,163 5,800
45-55 17,677 9,384 2,033 1,751 4,509
55-65 7,798 4,768 780 595 1,655
לוכה ךס 42,674 23,637 4,854 4,277 9,906
24 דע 6,100 4,077 638 485 900
25-35 12,565 6,445 1,371 1,493 3,256
35-45 10,448 5,390 1,307 1,100 2,651
45-55 8,741 4,784 1,050 834 2,073
55-65 4,820 2,941 488 365 1,026
לוכה ךס 42,349 20,860 4,467 4,658 12,364
24 דע 6,598 4,021 667 627 1,283
25-35 13,644 5,598 1,358 1,821 4,867
35-45 10,193 4,814 1,167 1,063 3,149
45-55 8,936 4,600 983 917 2,436
55-65 2,978 1,827 292 230 629
םירבג
הייסולכואה ללכ
2000 ,ןימו ליג יפלו םילוח תפוק יפל הלטבא ימד ילבקמ :27 'סמ חול
םישנ
55ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 75,525 47,337 7,467 6,466 14,255
24 דע 9,195 6,418 836 674 1,267
25-35 20,052 10,932 2,063 2,237 4,820
35-45 18,635 11,198 2,041 1,656 3,740
45-55 17,738 11,673 1,696 1,358 3,011
55-65 8,286 5,942 696 490 1,158
+65 1,619 1,174 135 51 259
לוכה ךס 56,194 35,474 5,676 4,738 10,306
24 דע 7,237 5,195 645 508 889
25-35 16,013 9,032 1,680 1,736 3,565
35-45 14,009 8,501 1,549 1,206 2,753
45-55 12,008 7,886 1,176 912 2,034
55-65 5,682 3,970 515 339 858
+65 1,245 890 111 37 207
לוכה ךס 19,331 11,863 1,791 1,728 3,949
24 דע 1,958 1,223 191 166 378
25-35 4,039 1,900 383 501 1,255
35-45 4,626 2,697 492 450 987
45-55 5,730 3,787 520 446 977
55-65 2,604 1,972 181 151 300
+65 374 284 24 14 52
םירבג
הייסולכואה ללכ
2000 ,ןימו ליג יפלו םילוח תפוק יפל העיגפ ימד ילבקמ :28 'סמ חול
םישנ
56ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 262,747 164,338 30,773 18,144 49,492
24 דע 10,588 8,115 1,107 408 958
25-35 485 310 55 31 89
35-45 1,268 878 140 68 182
45-55 3,472 2,417 344 208 503
55-65 41,724 20,876 5,572 3,991 11,285
65-75 103,890 59,963 13,766 7,953 22,208
+75 101,320 71,779 9,789 5,485 14,267
לוכה ךס 294,985 215,899 25,249 16,913 36,924
24 דע 102,751 72,755 9,745 6,874 13,377
25-35 26,660 18,800 2,253 1,746 3,861
35-45 41,410 30,638 3,492 2,365 4,915
45-55 63,304 46,637 5,216 3,356 8,095
55-65 55,364 42,481 4,221 2,412 6,250
65-75 5,148 4,278 305 156 409
+75 348 310 17 4 17
לוכה ךס 299,583 192,966 35,376 22,474 48,767
24 דע 163,126 109,244 19,032 11,388 23,462
25-35 36,758 22,832 4,432 2,981 6,513
35-45 39,402 25,059 4,844 3,099 6,400
45-55 36,505 22,272 4,291 2,952 6,990
55-65 23,726 13,509 2,773 2,051 5,393
65-75 62 46 4 3 9
+75 4 4
תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ
הסנכה תמלשה םע םיריאשו הנקז תבצק ילבקמ
 ,הייסולכוא תוצובק יפל,תואירב יתוריש רובעב םימולשתמ תוחנהל םיאכזה םיחטובמ :29 'סמ חול
2000 ,ליג יפלו םילוח תפוק יפל                     
הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ
57ליג תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 49,560 27,753 5,838 5,153 10,816
24 דע 32,120 18,279 3,783 3,282 6,776
25-35 6,518 3,223 813 729 1,753
35-45 8,046 4,489 924 875 1,758
45-55 2,642 1,606 286 248 502
55-65 186 122 27 16 21
65-75 41 29 5 2 5
+75 7 5 1 1
לוכה ךס 65,284 14,646 17,725 17,609 15,304
24 דע 49,217 11,080 13,500 13,162 11,475
25-35 7,734 1,127 2,070 2,392 2,145
35-45 6,377 1,648 1,799 1,572 1,358
45-55 1,870 752 345 460 313
55-65 86 39 11 23 13
1לוכה ךס 1,062,023 628,765 142,918 133,245 157,095
24 דע 773,216 456,373 105,234 97,769 113,840
25-35 77,863 42,054 11,466 11,030 13,313
35-45 162,463 98,463 21,067 18,876 24,057
45-55 44,229 28,538 4,725 5,349 5,617
55-65 3,558 2,749 351 215 243
65-75 583 486 68 6 23
+75 111 102 7 2
.הז חולב תועיפומה תואבצקהמ תחא ילבקמ לע םג םינמנה רתויו םידלי 4 םע תוחפשמב םירבח 211,400 ללוכ   .1
(ךשמה) 29 'סמ חול
תונוזמ ימד ילבקמ
תותדה דרשממ הסנכה תחטבה ילבקמ
רתויו םידלי 4 םע תוחפשמ
58הסנכהו רכש תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל יבכמ תדחואמ
לוכה ךס 3,219,460 1,869,025 288,755 316,675 745,005
םומינימ רכש דע 1,369,695 875,270 123,965 121,120 249,340
עצוממה רכשה תיצחמ דע 344,835 196,365 35,385 34,685 78,400
עצוממה רכשה %75 דע 510,235 273,400 52,000 53,750 131,085
עצוממה רכשה דע 294,410 154,190 27,270 31,080 81,870
עצוממה רכשה םיימעפ דע 465,305 249,660 36,640 49,075 129,930
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 137,055 72,180 8,395 15,340 41,140
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 50,155 25,550 2,675 5,620 16,310
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 47,770 22,410 2,425 6,005 16,930
לוכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
םומינימ רכש דע 42.5 46.8 42.9 38.2 33.5
עצוממה רכשה תיצחמ דע 10.7 10.5 12.3 11.0 10.5
עצוממה רכשה %75 דע 15.8 14.6 18.0 17.0 17.6
עצוממה רכשה דע 9.1 8.2 9.4 9.8 11.0
עצוממה רכשה םיימעפ דע 14.5 13.4 12.7 15.5 17.4
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 4.3 3.9 2.9 4.8 5.5
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 1.6 1.4 0.9 1.8 2.2
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 1.5 1.2 0.8 1.9 2.3
םיטלחומ םירפסמ
 ,(הדובע שדוחל עצוממב) הסנכהו רכש תצובק יפלו םילוח תפוק יפל םיחטובמה תוגלפתה :30 'סמ חול
1998                   
םיזוחא
59רכש תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 1,850,250 987,690 170,820 200,410 491,330
םומינימ רכש דע 416,610 236,065 42,720 44,630 93,195
עצוממה רכשה תיצחמ דע 236,975 129,280 24,770 25,490 57,435
עצוממה רכשה %75 דע 388,625 200,165 40,505 42,980 104,975
עצוממה רכשה דע 238,735 122,365 22,455 25,730 68,185
עצוממה רכשה םיימעפ דע 382,270 203,460 29,880 40,570 108,360
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 114,370 60,615 6,765 12,565 34,425
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 40,080 20,430 2,105 4,465 13,080
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 32,585 15,310 1,620 3,980 11,675
לוכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
םומינימ רכש דע 22.5 23.9 25.0 22.3 19.0
עצוממה רכשה תיצחמ דע 12.8 13.1 14.5 12.7 11.7
עצוממה רכשה %75 דע 21.0 20.3 23.7 21.4 21.4
עצוממה רכשה דע 12.9 12.4 13.1 12.8 13.9
עצוממה רכשה םיימעפ דע 20.7 20.6 17.5 20.2 22.1
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 6.2 6.1 4.0 6.3 7.0
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 2.2 2.1 1.2 2.2 2.7
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 1.8 1.6 0.9 2.0 2.4
םיטלחומ םירפסמ
 ,(הדובע שדוחל עצוממב) רכש תצובק יפלו םילוח תפוק יפל םיריכשה םיחטובמה תוגלפתה :31 'סמ חול
1998                   
םיזוחא
60הסנכה תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 189,365 94,525 19,215 22,155 53,470
םומינימ רכש דע 61,240 32,835 6,625 6,605 15,175
עצוממה רכשה תיצחמ דע 17,995 9,250 1,930 2,145 4,670
עצוממה רכשה %75 דע 31,235 15,870 3,285 3,425 8,655
עצוממה רכשה דע 21,850 10,620 2,245 2,675 6,310
עצוממה רכשה םיימעפ דע 36,620 17,355 3,540 4,530 11,195
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 9,815 4,375 875 1,345 3,220
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 4,055 1,725 280 550 1,500
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 6,555 2,495 435 880 2,745
לוכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
םומינימ רכש דע 32.3 34.7 34.5 29.8 28.4
עצוממה רכשה תיצחמ דע 9.5 9.8 10.0 9.7 8.7
עצוממה רכשה %75 דע 16.5 16.8 17.1 15.5 16.2
עצוממה רכשה דע 11.5 11.2 11.7 12.1 11.8
עצוממה רכשה םיימעפ דע 19.3 18.4 18.4 20.4 20.9
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 5.2 4.6 4.6 6.1 6.0
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 2.1 1.8 1.5 2.5 2.8
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 3.5 2.6 2.3 4.0 5.1
םיטלחומ םירפסמ
 שדוחל עצוממב) הסנכה תצובק יפלו םילוח תפוק יפל םייאמצעה םיחטובמה תוגלפתה :32 'סמ חול
1998 ,(הדובע                   
םיזוחא
61הסנכה תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 189,365 94,525 19,215 22,155 53,470
םומינימ רכש דע 61,240 32,835 6,625 6,605 15,175
עצוממה רכשה תיצחמ דע 17,995 9,250 1,930 2,145 4,670
עצוממה רכשה %75 דע 31,235 15,870 3,285 3,425 8,655
עצוממה רכשה דע 21,850 10,620 2,245 2,675 6,310
עצוממה רכשה םיימעפ דע 36,620 17,355 3,540 4,530 11,195
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 9,815 4,375 875 1,345 3,220
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 4,055 1,725 280 550 1,500
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 6,555 2,495 435 880 2,745
לוכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
םומינימ רכש דע 32.3 34.7 34.5 29.8 28.4
עצוממה רכשה תיצחמ דע 9.5 9.8 10.0 9.7 8.7
עצוממה רכשה %75 דע 16.5 16.8 17.1 15.5 16.2
עצוממה רכשה דע 11.5 11.2 11.7 12.1 11.8
עצוממה רכשה םיימעפ דע 19.3 18.4 18.4 20.4 20.9
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 5.2 4.6 4.6 6.1 6.0
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 2.1 1.8 1.5 2.5 2.8
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 3.5 2.6 2.3 4.0 5.1
םיטלחומ םירפסמ
 שדוחל עצוממב) הסנכה תצובק יפלו םילוח תפוק יפל םייאמצעה םיחטובמה תוגלפתה :32 'סמ חול
1998 ,(הדובע                   
םיזוחא
61הסנכהו רכש תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 3,272,430 1,881,135 292,615 327,675 771,005
םומינימ רכש דע 1,402,950 878,485 129,860 127,970 266,635
עצוממה רכשה תיצחמ דע 334,935 200,390 32,320 31,355 70,870
עצוממה רכשה %75 דע 527,470 282,215 52,585 56,450 136,220
עצוממה רכשה דע 297,230 153,775 27,705 32,610 83,140
עצוממה רכשה םיימעפ דע 463,995 243,475 36,510 50,540 133,470
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 142,380 73,925 8,515 16,260 43,680
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 52,475 26,055 2,600 6,235 17,585
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 50,995 22,815 2,520 6,255 19,405
לוכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
םומינימ רכש דע 42.9 46.7 44.4 39.1 34.6
עצוממה רכשה תיצחמ דע 10.2 10.7 11.0 9.6 9.2
עצוממה רכשה %75 דע 16.1 15.0 18.0 17.2 17.7
עצוממה רכשה דע 9.1 8.2 9.5 10.0 10.8
עצוממה רכשה םיימעפ דע 14.2 12.9 12.5 15.4 17.3
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 4.4 3.9 2.9 5.0 5.7
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 1.6 1.4 0.9 1.9 2.3
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 1.6 1.2 0.9 1.9 2.5
םיטלחומ םירפסמ
 שדוחל עצוממב) הסנכהו רכש תצובק יפלו םילוח תפוק יפל ,םיחטובמה תוגלפתה :33 'סמ חול
1999 ,(הדובע                   
םיזוחא
62רכש תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 1,831,720 966,685 166,705 201,255 497,075
םומינימ רכש דע 395,590 215,015 40,955 44,115 95,505
עצוממה רכשה תיצחמ דע 228,745 134,060 21,865 22,325 50,495
עצוממה רכשה %75 דע 392,965 201,405 40,375 44,165 107,020
עצוממה רכשה דע 238,620 120,400 22,855 26,485 68,880
עצוממה רכשה םיימעפ דע 380,320 197,720 30,025 41,585 110,990
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 118,145 61,505 6,980 13,305 36,355
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 41,910 20,800 1,985 4,925 14,200
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 35,425 15,780 1,665 4,350 13,630
לוכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
םומינימ רכש דע 21.6 22.2 24.6 21.9 19.2
עצוממה רכשה תיצחמ דע 12.5 13.9 13.1 11.1 10.2
עצוממה רכשה %75 דע 21.5 20.8 24.2 21.9 21.5
עצוממה רכשה דע 13.0 12.5 13.7 13.2 13.9
עצוממה רכשה םיימעפ דע 20.8 20.5 18.0 20.7 22.3
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 6.4 6.4 4.2 6.6 7.3
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 2.3 2.2 1.2 2.4 2.9
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 1.9 1.6 1.0 2.2 2.7
 שדוחל עצוממב)  רכש תצובק יפלו םילוח תפוק יפל םיריכשה םיחטובמה תוגלפתה :34 'סמ חול
1999 ,(הדובע                   
םיטלחומ םירפסמ
םיזוחא
63הסנכה תצובק לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 190,190 94,075 18,875 22,850 54,390
םומינימ רכש דע 63,300 34,000 6,935 6,915 15,450
עצוממה רכשה תיצחמ דע 16,035 8,170 1,700 1,815 4,350
עצוממה רכשה %75 דע 31,915 16,015 3,345 3,740 8,815
עצוממה רכשה דע 21,880 10,620 2,040 2,815 6,405
עצוממה רכשה םיימעפ דע 35,835 16,715 3,340 4,520 11,260
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 9,995 4,240 715 1,500 3,540
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 4,235 1,720 280 635 1,600
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 6,995 2,595 520 910 2,970
לוכה ךס 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
םומינימ רכש דע 33.3 36.1 36.7 30.3 28.4
עצוממה רכשה תיצחמ דע 8.4 8.7 9.0 7.9 8.0
עצוממה רכשה %75 דע 16.8 17.0 17.7 16.4 16.2
עצוממה רכשה דע 11.5 11.3 10.8 12.3 11.8
עצוממה רכשה םיימעפ דע 18.8 17.8 17.7 19.8 20.7
עצוממה רכשה םימעפ 3 דע 5.3 4.5 3.8 6.6 6.5
עצוממה רכשה םימעפ 4 דע 2.2 1.8 1.5 2.8 2.9
עצוממה רכשה םימעפ 4 לעמ 3.7 2.8 2.8 4.0 5.5
םיזוחא
 עצוממב) הסנכה תצובק יפלו םילוח תפוק יפל םיריכשםיאמצעה םיחטובמה תוגלפתה :35 'סמ חול
1999 ,(הדובע שדוחל                
םיטלחומ םירפסמ
64ליג תצובק 1לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 5,318 4,880 4,654 5,854 6,487
15-24 2,376 2,421 2,383 2,296 2,536
25-34 4,791 4,322 4,193 4,695 5,438
35-44 6,927 6,235 5,825 7,212 8,248
45-54 8,044 7,683 6,683 8,843 9,235
55-64 6,405 6,110 4,957 7,978 7,605
65-74 2,899 2,724 2,584 3,914 3,827
75+ 1,855 1,762 1,964 2,321 2,345
לוכה ךס 4,723 4,420 4,083 5,152 5,760
15-24 1,634 1,738 1,690 1,689 1,883
25-34 4,147 3,724 3,557 4,071 4,739
35-44 6,311 5,700 5,210 6,537 7,503
45-54 7,514 7,222 6,152 8,223 8,554
55-64 6,031 5,789 4,622 7,444 7,059
65-74 2,832 2,676 2,496 3,764 3,667
75+ 1,835 1,748 1,929 2,273 2,296
הדובע שדוחל עצוממ
1998 ,ליג תצובק יפל םילוחה תופוק ירבח לש (ח"ש) תעצוממ הסנכה :36 'סמ חול
הנשב שדוחל עצוממ
.םירחא םיחטובמ יתלבו םילייח ללוכ .1
65ליג תצובק 1לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 6,695 6,183 5,731 7,149 8,330
15-24 2,654 2,787 2,754 2,456 2,779
25-34 5,415 4,861 4,733 5,162 6,298
35-44 8,399 7,503 6,850 8,483 10,309
45-54 10,206 9,669 8,441 11,088 12,066
55-64 8,700 8,271 6,559 10,735 10,466
65-74 4,075 3,802 3,462 5,547 5,503
75+ 2,302 2,120 2,501 3,209 3,237
לוכה ךס 6,028 5,656 5,099 6,448 7,602
15-24 1,802 2,012 1,957 1,809 2,048
25-34 4,833 4,292 4,169 4,626 5,709
35-44 7,833 6,993 6,304 7,910 9,654
45-54 9,666 9,201 7,859 10,495 11,377
55-64 8,243 7,867 6,152 10,144 9,837
65-74 3,977 3,732 3,349 5,327 5,266
75+ 2,289 2,112 2,476 3,177 3,192
הדובע שדוחל עצוממ
1998 ,ליג תצובק יפל םילוחה תופוק ירבח םירבג לש (ח"ש) תעצוממ הסנכה :37 'סמ חול
הנשב שדוחל עצוממ
.םירחא םיחטובמ יתלבו םילייח ללוכ .1
66ליג תצובק 1לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 3,738 3,439 3,431 4,297 4,480
15-24 2,098 2,053 2,121 2,157 2,368
25-34 3,956 3,558 3,547 4,068 4,485
35-44 5,040 4,710 4,467 5,488 5,712
45-54 5,472 5,339 4,590 6,135 5,953
55-64 3,788 3,709 3,188 4,611 4,130
65-74 1,789 1,742 1,775 2,227 2,025
75+ 1,500 1,478 1,590 1,613 1,630
לוכה ךס 3,269 3,080 2,937 3,675 3,863
15-24 1,462 1,465 1,502 1,585 1,768
25-34 3,291 2,965 2,864 3,380 3,749
35-44 4,458 4,208 3,841 4,793 5,020
45-54 5,030 4,947 4,167 5,588 5,403
55-64 3,542 3,498 2,952 4,238 3,776
65-74 1,749 1,712 1,712 2,144 1,944
75+ 1,478 1,462 1,552 1,566 1,587
הדובע שדוחל עצוממ
1998 ,ליג תצובק יפל םילוחה תופוק תורבח םישנ לש (ח"ש) תעצוממ הסנכה :38 'סמ חול
הנשב שדוחל עצוממ
.םירחא םיחטובמ יתלבו םילייח ללוכ .1
67ליג תצובק 1לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 5,524 5,074 4,794 6,170 6,910
15-24 2,396 2,478 2,455 2,349 2,572
25-34 4,969 4,529 4,405 5,081 5,782
35-44 7,172 6,494 5,861 7,619 8,848
45-54 8,321 7,981 6,757 9,025 9,605
55-64 6,737 6,432 5,292 8,023 8,013
65-74 2,997 2,767 2,745 3,878 4,142
75+ 2,014 1,938 2,004 2,349 2,497
לוכה ךס 4,914 4,602 4,231 5,459 6,147
15-24 1,645 1,788 1,751 1,716 1,896
25-34 4,301 3,909 3,764 4,425 5,052
35-44 6,531 5,942 5,273 6,950 8,033
45-54 7,776 7,515 6,212 8,393 8,894
55-64 6,371 6,128 4,945 7,518 7,457
65-74 2,925 2,718 2,654 3,715 3,958
75+ 1,990 1,921 1,968 2,282 2,428
הדובע שדוחל עצוממ
1999 ,ליג תצובק יפל םילוחה תופוק ירבח לש (ח"ש) תעצוממ הסנכה :39 'סמ חול
הנשב שדוחל עצוממ
.םירחא םיחטובמ יתלבו םילייח ללוכ .1
68ליג תצובק 1לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 6,925 6,399 5,844 7,515 8,853
15-24 2,614 2,805 2,776 2,506 2,735
25-34 5,572 5,072 4,889 5,583 6,699
35-44 8,655 7,753 6,838 9,055 11,034
45-54 10,522 10,012 8,389 11,228 12,555
55-64 9,114 8,722 6,971 10,511 10,891
65-74 4,185 3,840 3,658 5,366 5,867
75+ 2,558 2,404 2,578 3,294 3,454
לוכה ךס 6,235 5,852 5,221 6,816 8,095
15-24 1,762 2,013 1,989 1,853 2,011
25-34 4,964 4,481 4,314 5,032 6,082
35-44 8,049 7,216 6,295 8,460 10,312
45-54 9,961 9,534 7,832 10,607 11,814
55-64 8,686 8,356 6,561 9,987 10,287
65-74 4,073 3,763 3,538 5,103 5,608
75+ 2,539 2,394 2,547 3,217 3,384
הדובע שדוחל עצוממ
1999 ,ליג תצובק יפל םילוחה תופוק ירבח םירבג לש (ח"ש) תעצוממ הסנכה :40 'סמ חול
הנשב שדוחל עצוממ
.םירחא םיחטובמ יתלבו םילייח ללוכ .1
69ליג תצובק 1לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 3,987 3,656 3,649 4,597 4,841
15-24 2,187 2,163 2,258 2,221 2,460
25-34 4,211 3,782 3,853 4,427 4,812
35-44 5,359 5,006 4,624 5,756 6,210
45-54 5,792 5,669 4,905 6,383 6,280
55-64 4,161 4,056 3,479 5,075 4,584
65-74 1,901 1,820 1,896 2,393 2,280
75+ 1,590 1,575 1,605 1,621 1,736
לוכה ךס 3,501 3,288 3,151 3,953 4,186
15-24 1,529 1,569 1,603 1,606 1,817
25-34 3,520 3,164 3,160 3,694 4,045
35-44 4,758 4,492 4,036 5,094 5,450
45-54 5,335 5,272 4,429 5,828 5,712
55-64 3,901 3,843 3,224 4,679 4,193
65-74 1,860 1,792 1,832 2,308 2,178
75+ 1,564 1,557 1,570 1,569 1,679
הדובע שדוחל עצוממ
1999 ,ליג תצובק יפל םילוחה תופוק תורבח םישנ לש (ח"ש) תעצוממ הסנכה :41 'סמ חול
הנשב שדוחל עצוממ
.םירחא םיחטובמ יתלבו םילייח ללוכ .1
70ליג תצובק 1לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 6,962 6,807 5,926 7,149 7,692
15-24 2,881 2,961 2,899 2,990 3,202
25-34 5,504 4,980 4,834 5,535 6,108
35-44 7,841 7,143 6,705 8,163 8,972
45-54 9,092 8,851 7,589 9,755 9,987
55-64 9,557 9,257 7,547 11,191 10,777
65-74 10,478 10,311 6,429 12,286 11,909
75+ 3,718 3,498 2,237 3,617 5,521
לוכה ךס 5,842 5,806 4,916 6,026 6,593
15-24 1,792 1,941 1,887 1,986 2,175
25-34 4,639 4,162 3,959 4,652 5,203
35-44 7,013 6,406 5,851 7,234 8,021
45-54 8,363 8,203 6,846 8,922 9,097
55-64 8,770 8,561 6,762 10,172 9,763
65-74 9,337 9,370 5,261 10,661 10,466
75+ 2,740 2,667 1,491 2,190 4,289
הדובע שדוחל עצוממ
1998 ,ליג תצובק יפל םילוחה תופוק ירבח םיריכש לש (ח"ש) תעצוממ הסנכה :42 'סמ חול
הנשב שדוחל עצוממ
.םירחא םיחטובמ יתלבו םילייח ללוכ .1
71ליג תצובק 1לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
לוכה ךס 7,167 6,397 6,110 7,769 8,698
15-24 3,351 3,276 3,592 3,296 3,635
25-34 5,176 4,746 4,661 5,498 5,844
35-44 7,320 6,473 6,331 7,736 8,864
45-54 8,139 7,157 6,796 9,190 10,115
55-64 7,392 6,393 6,671 8,852 9,441
65-74 10,288 9,158 6,787 8,882 14,488
75+ 4,649 4,933 3,486 2,338 4,955
לוכה ךס 7,064 6,311 6,009 7,660 8,573
15-24 3,122 3,047 3,309 2,982 3,492
25-34 5,051 4,634 4,526 5,370 5,711
35-44 7,220 6,391 6,256 7,634 8,729
45-54 8,057 7,089 6,709 9,121 10,006
55-64 7,348 6,356 6,613 8,802 9,388
65-74 10,232 9,098 6,756 8,810 14,450
75+ 4,649 4,933 3,486 2,338 4,955
הדובע שדוחל עצוממ
1999 ,ליג תצובק יפל םילוחה תופוק ירבח םיאמצע לש (ח"ש) תעצוממ הסנכה :45 'סמ חול
הנשב שדוחל עצוממ
.םירחא םיחטובמ יתלבו םילייח ללוכ .1
74לוכה ךס תיללכ תימואל יבכמ תדחואמ
לוכה ךס 6,449,497 100.0 56.3 9.9 23.1 10.7
לוכה ךס - םיינוריע םיבושיי 5,858,405 100.0 54.4 10.2 24.2 11.2
תולודגה םירעה שולש 1,317,292 100.0 48.5 10.3 23.8 17.4
םילשורי 662,893 100.0 47.7 14.2 9.5 28.6
ופי-ביבא לת 385,540 100.0 45.3 7.1 41.7 5.9
הפיח 268,859 100.0 54.9 5.3 33.6 6.3
לוכה ךס םיידוהי םיינוריע םיבושיי 3,765,659 100.0 52.2 10.0 28.0 9.8
199,999 - 100,000 1,464,675 100.0 46.9 11.4 32.6 9.1
99,999 - 50,000 627,183 100.0 54.0 7.4 24.4 14.2
49,999 - 20,000 1,099,689 100.0 58.0 9.1 25.7 7.2
19,999 - 10,000 294,916 100.0 53.3 12.2 23.2 11.2
9,999 - 2,000 279,196 100.0 52.1 10.5 25.7 11.7
םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  775,454 100.0 75.3 10.7 6.6 7.3
99,999 - 50,000 64,568 100.0 61.2 13.0 14.8 11.1
49,999 - 20,000 158,459 100.0 81.9 5.1 6.2 6.8
19,999 - 10,000 232,412 100.0 71.4 13.2 6.8 8.6
9,999 - 2,000 320,015 100.0 77.7 11.3 5.1 5.9
לוכה ךס - םיירפכ םיבושיי 473,666 100.0 73.6 7.2 13.2 5.9
םיבשומ 184,738 100.0 74.1 4.3 15.4 6.1
םייפותיש םיבשומ 15,191 100.0 69.1 14.3 12.0 4.7
םיצוביק 121,123 100.0 94.0 0.5 4.2 1.2
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 4,044 100.0 72.7 3.7 17.0 6.6
םינטק םיידוהי םיבושיי 118,233 100.0 48.4 18.1 22.0 11.4
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 30,337 100.0 89.3 6.3 1.6 2.8
םיבושייל ץוחמ הייסולכואו םיוודב יטבש 42,228 100.0 91.4 2.5 4.7 1.3
העודי אל תבותכ 74,494 100.0 75.6 10.4 6.8 7.2





(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
75לוכה ךס תיללכ תימואל יבכמ תדחואמ
לוכה ךס 6,449,497 100.0 56.3 9.9 23.1 10.7
לוכה ךס - םיינוריע םיבושיי 5,858,405 100.0 54.4 10.2 24.2 11.2
תולודגה םירעה שולש 1,317,292 100.0 48.5 10.3 23.8 17.4
םילשורי 662,893 100.0 47.7 14.2 9.5 28.6
ופי- ביבא לת 385,540 100.0 45.3 7.1 41.7 5.9
הפיח 268,859 100.0 54.9 5.3 33.6 6.3
לוכה ךס םיידוהי םיינוריע םיבושיי 3,765,659 100.0 52.2 10.0 28.0 9.8
199,999 - 100,000 1,464,675 100.0 46.9 11.4 32.6 9.1
דודשא   175,392 100.0 39.2 16.2 24.4 20.2
עבש ראב   172,193 100.0 61.4 10.4 22.9 5.3
קרב ינב   137,607 100.0 38.4 11.6 44.0 6.1
םי תב   144,871 100.0 41.7 9.6 42.2 6.6
ןולוח   170,318 100.0 44.2 8.0 41.7 6.1
הינתנ   167,000 100.0 45.7 22.8 21.3 10.2
הווקת חתפ   168,554 100.0 57.2 7.0 26.6 9.3
ןויצל ןושאר   200,864 100.0 47.4 7.3 35.3 10.0
ןג תמר   127,876 100.0 43.6 9.8 40.3 6.3
99,999 - 50,000 627,183 100.0 54.0 7.4 24.4 14.2
ןולקשא   100,658 100.0 51.2 12.7 24.0 12.0
היילצרה   84,861 100.0 41.1 6.3 37.2 15.4
הרדח   73,602 100.0 53.6 15.4 9.6 21.4
אבס רפכ   75,078 100.0 60.1 2.5 27.5 9.8
דול   67,195 100.0 65.7 8.9 20.9 4.6
תובוחר   97,863 100.0 52.8 4.2 14.5 28.5
הלמר   62,299 100.0 70.2 4.1 19.4 6.3
הננער   65,627 100.0 42.9 3.6 44.3 9.2
49,999 - 20,000 1,099,689 100.0 58.0 9.1 25.7 7.2
םיקפוא   23,123 100.0 61.7 7.1 30.6 0.5
הדוהי רוא   27,974 100.0 64.1 6.7 26.6 2.5
תליא   48,007 100.0 57.3 8.6 29.4 4.6
שמש תיב   44,353 100.0 43.7 11.5 15.8 29.1
םייתעבג   47,138 100.0 45.6 6.0 42.6 5.8
הנומיד   34,054 100.0 70.6 4.2 24.8 0.4
ןורשה דוה   34,560 100.0 50.5 3.3 30.8 15.3





(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
76לוכה ךס תיללכ תימואל יבכמ תדחואמ





(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
הירבט   40,435 100.0 74.9 12.6 6.2 6.2
הנבי   31,640 100.0 53.4 4.6 34.3 7.8
דוהי   21,125 100.0 54.2 4.7 23.7 17.4
לאימרכ   42,234 100.0 58.2 9.3 29.2 3.4
קמעה לדגמ   23,827 100.0 69.6 11.6 17.9 0.9
ןיעידומ   26,246 100.0 33.6 6.8 42.9 16.7
םימודא הלעמ   24,983 100.0 36.3 10.1 22.1 31.4
הירהנ   47,011 100.0 57.9 16.8 21.1 4.2
הנויצ סנ   24,273 100.0 53.7 3.5 23.4 19.4
תיליע תרצנ   46,737 100.0 59.6 13.2 21.7 5.5
רשנ   20,265 100.0 50.9 10.3 34.9 3.8
וכע   47,390 100.0 61.3 24.7 8.7 5.3
הלופע   38,501 100.0 84.6 4.0 9.4 2.0
דרע   24,992 100.0 38.5 9.2 51.0 1.2
רוכרכ-הנח סדרפ   26,289 100.0 61.3 3.6 14.0 21.2
תפצ   26,319 100.0 55.0 15.0 25.7 4.3
ונוא תיירק   23,391 100.0 49.4 12.6 33.3 4.7
אתא תיירק   48,784 100.0 63.3 6.6 23.6 6.5
קילאיב תיירק   37,814 100.0 68.1 2.9 26.6 2.5
תג תיירק   48,156 100.0 52.4 16.0 28.7 3.0
םי תיירק   41,247 100.0 71.9 6.1 20.6 1.4
ןיקצומ תיירק   38,125 100.0 64.3 3.3 30.2 2.1
הנומש תיירק   21,558 100.0 72.8 11.9 14.7 0.6
ןיעה שאר   32,647 100.0 58.6 7.4 27.9 6.1
ןורשה תמר   36,491 100.0 42.9 6.0 46.6 4.5
19,999 - 10,000 294,916 100.0 53.3 12.2 23.2 11.2
אביקע רוא   16,801 100.0 68.4 7.3 14.7 9.6
לאירא   15,694 100.0 37.7 30.2 28.8 3.3
ןאש תיב   15,768 100.0 97.5 0.2 1.9 0.4
תיליע רתיב   15,833 100.0 7.7 46.1 7.6 38.5
באז תעבג   9,995 100.0 39.4 8.1 15.9 36.5
לאומש תעבג   12,232 100.0 44.4 5.9 43.8 5.9
הווקת ינג   10,719 100.0 43.1 13.8 35.9 7.2
בקעי ןורכז   12,670 100.0 46.2 2.4 38.1 13.3
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(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
למרכ תריט   18,301 100.0 72.5 14.7 11.6 1.2
תיליע םענקי   16,013 100.0 48.9 26.1 23.6 1.3
ןויצ תרשבמ   19,893 100.0 43.4 3.5 20.4 32.7
תיליע ןיעידומ   15,377 100.0 20.9 21.9 26.8 30.4
תוער-םיבכמ   9,485 100.0 43.4 1.6 43.0 12.0
אחישרת-תולעמ   19,878 100.0 60.9 13.8 8.6 16.7
תוביתנ   20,894 100.0 54.5 0.9 43.8 0.8
ןועבט תיירק   13,213 100.0 68.9 1.0 28.8 1.4
יכאלמ תיירק   20,288 100.0 73.4 14.6 10.0 2.0
תורדש   20,087 100.0 69.6 9.5 20.3 0.7
םהוש   11,775 100.0 40.7 3.8 46.9 8.6
9,999 - 2,000 279,196 100.0 52.1 10.5 25.7 11.7
הדוהי ןבא   7,772 100.0 48.2 3.9 26.6 21.3
תינרוא   4,649 100.0 42.3 7.1 44.2 6.4
רוזא   9,128 100.0 47.5 4.5 45.2 2.9
תובש ןולא   2,511 100.0 41.5 3.0 28.9 26.6
ןיכילא   2,363 100.0 78.8 7.7 5.5 7.9
דעלא   5,436 100.0 43.6 11.5 35.7 9.1
השנמ יפלא   4,439 100.0 41.2 9.7 41.5 7.6
הנקלא   3,061 100.0 47.8 13.9 32.1 6.2
התרפא   6,293 100.0 28.6 5.1 28.2 38.0
בקעי ראב   5,988 100.0 71.4 4.2 15.1 9.3
לא תיב   4,088 100.0 51.3 30.9 8.6 9.1
הירא תיב   2,281 100.0 9.7 64.6 21.2 4.5
ןגד תיב   4,464 100.0 59.3 3.3 24.0 13.4
ש"יע ינב   6,529 100.0 40.0 4.4 26.7 28.9
הנימינב   5,577 100.0 48.1 17.5 20.8 13.6
רפח תב   3,949 100.0 39.7 11.2 39.4 9.7
הדע תעבג   2,218 100.0 53.0 2.2 13.4 31.4
הרדג   9,511 100.0 70.7 1.2 11.7 16.4
הנבי ןג   9,399 100.0 48.4 3.4 27.6 20.7
תילילגה רוצח   8,892 100.0 61.8 22.3 15.2 0.7
לאנבי   2,413 100.0 70.3 2.7 24.1 2.9
םחורי   8,875 100.0 69.2 1.0 28.8 1.0
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(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
ריאי בכוכ   5,007 100.0 27.0 40.0 28.8 4.1
םידרו רפכ   4,387 100.0 61.0 2.3 28.2 8.5
ד"בח רפכ   3,634 100.0 83.3 1.1 13.3 2.3
הנוי רפכ   9,278 100.0 55.6 11.5 22.7 10.2
םיבהל   3,893 100.0 62.9 5.7 26.1 5.4
היתב תרכזמ   6,622 100.0 56.5 3.1 18.0 22.4
רתימ   5,343 100.0 61.6 4.7 29.6 4.1
ןומר הפצמ   5,123 100.0 63.9 1.1 33.1 1.9
אריפש זכרמ   1,336 100.0 56.2 7.0 27.9 8.9
ןתמ   2,339 100.0 45.7 3.9 41.2 9.2
םירפא הוונ   2,714 100.0 56.6 5.5 32.6 5.3
םילקד הוונ   2,231 100.0 79.5 1.4 13.9 5.2
ןויבס   2,602 100.0 22.3 3.8 61.3 12.6
רמוע   6,107 100.0 60.0 4.4 27.8 7.8
לאונמע   3,383 100.0 50.3 38.9 7.6 3.2
תילתע   4,051 100.0 75.2 9.5 12.8 2.5
הייסדרפ   5,163 100.0 51.2 16.5 25.7 6.6
לאגי רוצ   5,069 100.0 38.5 9.7 41.8 9.9
ןרוצ   4,576 100.0 42.7 9.3 38.8 9.2
םימודק   2,635 100.0 50.7 28.1 15.9 5.3
המידק   8,014 100.0 59.9 5.3 26.6 8.2
הירסיק   2,926 100.0 28.1 4.1 48.2 19.6
שירח-ריצק   2,755 100.0 51.6 9.9 20.7 17.9
ןירצק   6,239 100.0 49.4 28.6 20.6 1.4
עברא תיירק   5,552 100.0 14.3 13.5 4.0 68.1
םירעי תיירק   2,739 100.0 16.2 4.8 17.6 61.3
ןורקע תיירק   8,953 100.0 71.5 2.7 8.2 17.5
ןורמוש ינרק   5,911 100.0 22.6 52.5 17.6 7.3
הניפ שאר   2,138 100.0 77.4 1.7 18.1 2.8
םיסכר   7,109 100.0 45.5 12.5 38.6 3.3
לעפא תמר   3,000 100.0 44.0 3.5 46.8 5.7
ישי תמר   4,615 100.0 65.6 1.3 31.7 1.4
ימולש   4,735 100.0 59.7 23.9 13.3 3.1
הווקת ירעש   3,349 100.0 40.7 18.0 34.3 7.0
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(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
דנומ לת   5,832 100.0 63.3 2.0 30.3 4.4
םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  775,454 100.0 75.3 10.7 6.6 7.3
99,999 - 50,000 64,568 100.0 61.2 13.0 14.8 11.1
תרצנ   64,568 100.0 61.2 13.0 14.8 11.1
49,999 - 20,000 158,459 100.0 81.9 5.1 6.2 6.8
םחפ-לא םוא   36,744 100.0 83.5 0.2 3.3 12.9
הבייט   23,192 100.0 89.0 0.1 6.6 4.2
הרמט   18,321 100.0 93.9 5.2 0.6 0.3
ןינ'חס   17,504 100.0 75.2 16.0 0.1 8.7
טהר   33,571 100.0 88.8 4.6 6.3 0.3
םערפש   29,127 100.0 62.4 9.3 16.6 11.7
19,999 - 10,000 232,412 100.0 71.4 13.2 6.8 8.6
ןאנס ובא   10,003 100.0 57.8 28.8 12.6 0.9
היברג-לא הקאב   17,276 100.0 75.0 12.8 0.3 11.9
רכמ-הדייד'ג   14,797 100.0 76.3 21.1 1.2 1.4
למרכ-לא תילאד   12,338 100.0 58.8 19.5 13.9 7.9
הריט   18,987 100.0 85.1 0.2 14.6 0.2
עיפי   13,489 100.0 67.8 11.9 11.2 9.0
אכרי   10,816 100.0 62.9 32.0 0.4 4.8
אנכ רפכ   15,043 100.0 66.6 3.6 3.6 26.2
אדנמ רפכ   12,968 100.0 80.3 8.8 5.3 5.7
םסאק רפכ   15,047 100.0 90.8 8.6 0.3 0.3
ערק רפכ   12,675 100.0 72.8 3.8 3.9 19.5
םורכ-לא ד'גמ   8,394 100.0 83.4 10.6 0.4 5.6
ראגמ   16,985 100.0 58.6 23.9 11.4 6.1
הבארע   16,786 100.0 53.7 32.7 0.2 13.5
הרערע   13,996 100.0 69.3 3.5 8.2 19.1
הווסנלק   13,072 100.0 81.3 0.9 17.7 0.1
הנייר   9,740 100.0 70.5 4.9 10.7 14.0
9,999 - 2,000 320,015 100.0 77.7 11.3 5.1 5.9
שוג ובא   4,639 100.0 94.8 1.6 0.6 3.0
לאסכא   9,691 100.0 76.6 9.1 14.1 0.2
ןילבעא   9,547 100.0 79.4 1.0 8.7 11.0
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(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
תאדי'גונ-הנייעוב   6,481 100.0 78.4 21.1 0.2 0.3
אתאעקוב   4,367 100.0 72.5 5.7 0.7 21.2
רוסכמ-לא ריב   6,403 100.0 58.0 40.6 0.4 1.0
ן'ג תיב   6,471 100.0 51.8 29.1 0.0 19.1
ה"מסב   6,507 100.0 82.8 0.5 10.2 6.5
ןועבט תמסב   5,380 100.0 88.6 3.5 7.8 0.1
הנעב   5,909 100.0 55.4 40.5 3.5 0.6
סלו'ג   3,270 100.0 57.4 42.0 0.5 0.1
הילו'גל'ג   5,630 100.0 89.8 0.4 9.4 0.4
אקרז-א רס'ג   7,726 100.0 83.2 16.3 0.1 0.3
(בלח שוג) ש'ג   2,370 100.0 79.5 12.0 5.5 3.0
ת'ג   7,245 100.0 71.9 24.6 0.3 3.2
היירובד   7,250 100.0 82.2 0.3 9.0 8.6
דסא-לא רייד   6,547 100.0 77.5 5.3 0.6 16.7
אנח רייד   5,647 100.0 82.5 16.6 0.4 0.5
רמז   4,771 100.0 69.1 21.6 0.4 8.9
ריזרז   5,263 100.0 81.1 1.1 2.5 15.3
הרוח   5,556 100.0 92.6 5.7 1.2 0.4
שיפרוח   3,430 100.0 69.4 20.9 0.6 9.1
היירגנז-אבוט   3,964 100.0 98.8 0.8 0.3 0.2
ןאערוט   7,273 100.0 67.5 4.1 26.5 1.8
ת'ג-חונאי   4,307 100.0 80.2 0.7 18.9 0.1
לובאכ   8,196 100.0 98.4 1.0 0.2 0.3
א'גיה-לא ובא בכואכ   2,141 100.0 77.5 21.6 0.6 0.4
הפיסכ   7,910 100.0 84.8 0.8 14.1 0.3
עימס-ארסכ   5,667 100.0 50.5 41.2 8.0 0.3
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   3,649 100.0 71.0 8.7 3.2 17.1
ףיסאי רפכ   7,844 100.0 78.2 12.7 8.6 0.5
אמכ רפכ   2,573 100.0 96.9 0.2 1.7 1.2
היקל   5,656 100.0 79.3 0.7 19.0 0.9
סמש לד'גמ   8,124 100.0 45.4 42.9 11.2 0.5
הלבייקומ   2,556 100.0 98.8 0.4 0.5 0.3
הערזמ   3,184 100.0 92.4 6.6 0.6 0.4
הדעסמ   2,875 100.0 79.7 10.4 9.4 0.6
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(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
איליעמ   2,080 100.0 76.3 18.8 1.2 3.7
ןוריע הלעמ   10,311 100.0 81.8 0.3 0.8 17.2
דהשמ   6,080 100.0 83.0 5.5 1.3 10.2
ףחנ   8,675 100.0 57.6 12.5 0.1 29.8
רו'גאס   2,420 100.0 36.7 48.3 0.7 14.3
םלוס   2,129 100.0 99.0 0.5 0.2 0.3
רייזוע   1,566 100.0 75.0 0.9 0.2 23.9
ןובלייע   3,411 100.0 68.1 20.9 6.5 4.5
טוליע   5,451 100.0 96.9 0.4 2.0 0.7
להאמ ןיע   9,222 100.0 95.8 0.4 0.7 3.1
איפסע   9,163 100.0 54.1 26.1 2.3 17.5
בגנב-הרערע   7,491 100.0 88.7 1.0 10.0 0.2
סידיירופ   8,113 100.0 87.1 0.2 12.6 0.1
הטוספ   2,868 100.0 59.9 14.4 9.9 15.8
(העייקוב) ןיעיקפ   3,353 100.0 60.8 33.5 4.4 1.3
המאר   7,411 100.0 71.4 9.6 3.7 15.3
םנג-לא םוא-ילבש   4,236 100.0 98.5 0.2 0.7 0.7
םולש-בגש   4,704 100.0 97.7 0.4 1.5 0.3
בעש   5,115 100.0 71.0 17.8 0.0 11.2
עבש לת   10,197 100.0 96.9 0.7 0.9 1.6
לוכה ךס - םיירפכ םיבושיי 473,666 100.0 73.6 7.2 13.2 5.9
םיבשומ 184,738 100.0 74.1 4.3 15.4 6.1
םייפותיש םיבשומ 15,191 100.0 69.1 14.3 12.0 4.7
םיצוביק 121,123 100.0 94.0 0.5 4.2 1.2
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 4,044 100.0 72.7 3.7 17.0 6.6
םינטק םיידוהי םיבושיי 118,233 100.0 48.4 18.1 22.0 11.4
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 30,337 100.0 89.3 6.3 1.6 2.8
םיבושייל ץוחמ הייסולכואו םיוודב יטבש 42,228 100.0 91.4 2.5 4.7 1.3
העודי אל תבותכ 74,494 100.0 75.6 10.4 6.8 7.2
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תוירוזאה תוצעומה לכ ךס   490,833 100.0 72.3 7.2 14.3 6.2
הנולא   980 100.0 13.1 66.5 12.9 7.6
(ונוא) לעפא   4,613 100.0 55.5 3.8 36.5 4.2
לוכשא   8,922 100.0 90.0 0.9 8.4 0.7
היבוט ראב   13,830 100.0 75.3 4.6 12.9 7.3
ןועמש ינב   5,267 100.0 92.7 0.8 5.3 1.1
ןאש תיב תעקב   9,155 100.0 97.6 0.3 1.6 0.4
רנרב   4,414 100.0 75.3 1.1 14.6 9.0
תורדג   3,552 100.0 60.5 5.9 20.4 13.1
ןלוג   9,570 100.0 88.8 4.1 5.2 1.8
ןויצע שוג   9,570 100.0 37.0 16.9 23.1 23.0
רזג   15,887 100.0 67.6 2.2 19.5 10.7
הור ןג   3,883 100.0 66.5 1.6 24.1 7.8
ןורשה םורד   21,397 100.0 57.8 5.2 28.9 8.1
עובלגה   19,971 100.0 94.7 1.0 3.6 0.7
ןוילעה לילגה   12,773 100.0 95.8 0.4 3.1 0.7
ןותחתה לילגה   7,217 100.0 83.9 8.6 4.3 3.2
הנוכיתה הברעה   2,078 100.0 93.4 0.3 5.1 1.3
ןורבח רה   3,710 100.0 16.1 55.8 14.0 14.0
ןולובז   7,294 100.0 81.8 3.7 13.2 1.2
תוליא לבח   2,528 100.0 92.4 0.6 6.0 1.0
הנבי לבח   3,166 100.0 75.8 1.7 12.8 9.8
ןולקשא ףוח   7,956 100.0 78.4 3.7 13.7 4.3
למרכה ףוח   12,623 100.0 71.1 2.0 20.2 6.7
ןורשה ףוח   6,499 100.0 74.0 2.2 16.6 7.2
הזע ףוח   6,706 100.0 72.1 9.4 13.3 5.2
באוי   4,386 100.0 90.1 1.5 6.9 1.5
ןורשה בל   11,877 100.0 62.3 9.8 21.8 6.1
שיכל   5,857 100.0 78.8 9.1 9.3 2.7
ןומרחה תואובמ   5,286 100.0 84.0 4.2 10.3 1.6
ודיגמ   8,153 100.0 92.8 2.0 4.4 0.8
תוליגמ   855 100.0 83.3 3.0 7.6 6.1
םיעידומ   13,221 100.0 65.0 4.2 22.8 8.0
רשא הטמ   17,081 100.0 88.2 5.9 5.0 1.0





(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
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ןימינב הטמ   26,002 100.0 30.2 31.2 20.4 18.2
הדוהי הטמ   27,630 100.0 70.4 4.4 10.8 14.4
השנמ   9,983 100.0 84.7 1.8 6.4 7.2
ףסוי הלעמ   6,369 100.0 75.1 8.3 10.3 6.3
לילגה םורמ   9,677 100.0 77.4 6.1 14.8 1.7
םיבחרמ   7,168 100.0 70.0 1.7 26.4 2.0
בגשמ   13,717 100.0 65.8 7.3 23.0 3.9
לילגה ףונ   9,913 100.0 90.1 0.9 0.6 8.5
קרוש לחנ   2,050 100.0 78.2 2.7 9.5 9.5
התזע   5,939 100.0 72.8 0.5 25.9 0.8
ןדריה קמע   9,294 100.0 94.2 1.7 2.2 1.9
רפח קמע   26,285 100.0 66.1 5.9 20.2 7.8
לאערזי קמע   21,138 100.0 83.8 1.1 14.1 1.0
דול קמע   8,798 100.0 73.7 3.6 19.0 3.8
ןדריה תוברע   3,075 100.0 80.5 11.5 5.6 2.4
בגנ תמר   3,052 100.0 89.2 0.8 8.1 2.0
ןורמוש   17,260 100.0 32.0 38.8 22.9 6.3
בגנה רעש   5,021 100.0 90.7 1.6 6.7 1.0
ריפש   7,079 100.0 79.9 4.1 12.7 3.3
רמת   1,106 100.0 87.0 3.4 7.2 2.4





(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
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לוכה ךס 6,449,497 100.0 56.3 9.9 23.1 10.7
םילשורי 762,147 100.0 48.4 13.3 10.2 28.2
םילשורי   762,147 100.0 48.4 13.3 10.2 28.2
ןופצה 1,058,127 100.0 71.1 12.4 10.9 5.6
תפצ   92,295 100.0 72.2 10.2 15.6 1.9
תרנכ   90,572 100.0 75.8 11.9 7.1 5.2
לאערזי   384,536 100.0 74.7 7.9 11.6 5.7
וכע   456,290 100.0 67.1 16.2 10.2 6.5
ןלוג   34,434 100.0 68.6 18.9 8.9 3.6
הפיח 811,437 100.0 62.5 6.9 22.1 8.5
הפיח   522,972 100.0 59.8 6.3 28.8 5.1
הרדח   288,465 100.0 67.3 8.0 9.9 14.8
זכרמה 1,434,071 100.0 55.7 7.6 26.0 10.7
ןורשה   314,382 100.0 57.3 14.5 19.9 8.4
הוקת חתפ   487,146 100.0 55.7 5.8 29.3 9.2
הלמר   218,556 100.0 61.1 5.6 25.4 7.9
תובוחר   413,987 100.0 51.6 5.5 27.1 15.8
ביבא-לת 1,202,066 100.0 43.9 8.3 41.2 6.6
ביבא-לת   1,202,066 100.0 43.9 8.3 41.2 6.6
םורדה 912,168 100.0 60.9 9.6 22.3 7.2
ןולקשא   408,797 100.0 51.3 13.6 22.5 12.6
עבש ראב   503,371 100.0 68.7 6.3 22.1 2.9
ןורמושו הדוהי 188,276 100.0 32.1 25.6 20.7 21.6
הזע לבח 6,711 100.0 72.1 9.4 13.3 5.2





(םיזוחא) םילוחה תופוק ןיב םיחטובמה תוגלפתה
85בושיחה שדוח לוכה ךס תיללכ תימואל תדחואמ יבכמ
1999 ראורבפ 6,346.3 4,004.6 578.9 550.0 1,212.8
1999 יאמ 6,368.2 3,999.9 580.9 554.6 1,232.8
1999 טסוגוא 6,408.9 4,012.4 585.3 561.3 1,249.9
1999 רבמבונ 6,461.5 4,020.6 590.9 570.1 1,279.9
2000 ראורבפ 6,502.5 4,034.0 595.6 576.8 1,296.1
2000 יאמ 6,575.5 4,063.6 601.9 586.4 1,323.6
2000 טסוגוא 6,613.2 4,074.6 605.9 592.6 1,340.1
2000 רבמבונ 6,658.9 4,079.4 608.6 603.9 1,367.0
1999 ראורבפ 100.000 63.101 9.122 8.666 19.110
1999 יאמ 100.000 62.811 9.122 8.709 19.359
1999 טסוגוא 100.000 62.607 9.133 8.758 19.503
1999 רבמבונ 100.000 62.224 9.145 8.823 19.808
2000 ראורבפ 100.000 62.038 9.160 8.870 19.932
2000 יאמ 100.000 61.799 9.154 8.918 20.129
2000 טסוגוא 100.000 61.613 9.162 8.961 20.264
2000 רבמבונ 100.000 61.262 9.140 9.069 20.529
םיזוחא
(םיפלא) םיטלחומ םירפסמ
1999-2000 ,םילוח תפוק יפל ללקושמה םיחטובמה רפסמ :49 'סמ חול
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